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BOARD OF TRUSTEES 
John F. Torley , Chairman ; Peter H. Kuntz, Vice-Chairman ; Bro. 
Raymond L. Fitz, S.M ., Secretary ; Rev . George 8. Barrett , S.M ., 
Very Rev. Will iam R. Behringer, S.M., Bro. Marion F. Belka, S.M. , 
Clarence E. Bowman, Victor J. Cassano, Sr. , George C. Cooper, 
Charles W . Danis , Sr., Richard H. Finan, James J. Gi l vary, Richard 
F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Bro. Anthony J. Ipsaro, S.M. , 
Richard J. Jacob, Mrs . H . Warren Kampf, Dr. Eugene C. Kennedy , 
Thomas A. Klein, R. Stanley Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M ., 
Thomas 0 . Mathues, H . Talbott Mead, Mrs. Wayne H . Morse, 
Lloyd H . O'Hara, Bro. John J. Schneider, S.M. , William P. Sher-
man , Hugh E. Wa ll , Jr. 
ADMINISTRATION 
Bro. Raymond L. Fitz, S.M. , President; Bro. Joseph W . Stander, 
S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost ; Miss 
Margaret M. Holland , Vice Pres ident for Student Development and 
Dean of Students ; Mr. Thomas]. Frericks, Vice President for Univer-
sity Relations ; Mr. Gera ld W. VonderBrink, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Robert L. Mott, Department of M echanical 
Engineering Technology - Marshal 
Bernard J. Bedard, Departme11t of English - Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
J. Wi ll iam Friel, Department of Mathematics 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
Francis J. Henninger, Department of English 
J oseph J. Kepes, Department of Physics 
Gerald E. Kerns, Department of Political Science 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
J ohn E. Rapp, Chairman, Department of Economics and Finance 
Robert G. Sanford, Department of Aaounting 
George B. Shaw, Department of Civil Engin.eering 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Las t 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The officia l list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Universit y 
Marshal , are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the sta nds only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10 :00 A.M . 
BRO. R AY \IOi':D L. FITZ. S.M. 
PR ES IDENT OF Tl-IE Li': IVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
T11E N ,ff/0.VA L A.VTHEAI 
W ELCOM ING R EMA RKS 
Co FERRINC OF D EC REES 
Associate Degrees 
Undergraduate Degrees 
R. Alan Kimbrough 
Rev. Urban Ru/JjJ , S.M . 
Susan Reindl and 
thP A11dimce 
Jnhn F. Tarley 
ThP President 
THE CO LLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
JAMES W. ·McSWINEY 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
CHARLES W. WHALEN, JR. 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Undergraduate D egrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY O F D AYTON ANTH E!\! 
RECESS IONA L 
Susan Reindl and 
the Audience 
R. Alan Kimbrough 
Please remain sea ted during the recess iona l 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. H O BEN, DEAN 
EXECUTIVE SECRET ARIAL STUDIES 
CAROL THERESE BENSON - - - Birmingham, Ml 
SUZANNE MARIE BERGER Dayton, OH 
KYLE MARIE BORNHORST - - - - - - 'Minster, OH 
LORA LEIGH FULTZ - - - - - Portsmouth, OH 
BARBARA JEAN KAPLAN - - - - - - - Sidney, OH 
KERRIE LYNNE KLEIN 
SANDRA ELLEN KRAFT 
LAURI ANN LAMERS -
EILEEN MURPHY - - -
SANDRA L. SPANGLER 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
J AMES L. M CGRAW, ASSOCIATE D EAN 
THE ASSOCIATE DECREE IN TECHNO LOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
- - - - Papillion, NB 
London, OH 
- - - - Lisle, IL 
Springfield, OH 
- - - Greenfield, OH 
f GREGORY JOHN HAYES - - - - - Englewood , OH f DAVID ANDREW SANDERS - - - - Kettering , OH 
·,/-,{\ 
GEO-CHEMICAL TECHNOLOGY 
RICHARD GERHARDT CARLSON Cincinnati , OH \ /,i\ 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
JOHN ANTHONY BERKEMEIER - - - - Jackson, Ml f CORY ANDREW Van De WEGHE - River Edge, NJ 
'J,'0 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MARY BETH BERNER - - - - - - - - Ft. Wayne, IN 
f KEVIN MICHAEL GARLAND Dayton, OH 
f DONALD RICHARD KENZIG - - - - Fairview, OH 
'I' In Absen tia 
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KENNETH JOSEPH MONNIER 
t GEORGE A. MOORMAN 
- - - Sidney, OH 
- - Vandalia , OH 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
L EONARD A. MANN, S.M., D EA 
Rocco M . D ONATELLI , A OCIATE D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OR ARTS 
SUSAN T. BOSICO - - - -
MARY ADELE DONOGHUE 
AMERICAN STUDIES 
Stony Point, NY 
River Forest, IL 
JOHN JOSEPH FLOOD 
MARIANNE GUIDOTTI 
CHEMISTRY 
MICHAEL STEPHEN SANKOVICH Alliance, OH MARK DAVID ROBERTSON 
MICHAEL ANTHONY STROPKI 
KEVIN FREDERICK SUNSHEIN 
MARTHA KAY TURCKES 
cum laude 
MICHAEL P. CARTA • • • - - • 
THOMAS SCOTT DANFORD 
9"\'E R08ERT KOPPE~ IMQFiR 
GERARD M . LENGEN -
Teacher Certification 
TIMOTHY P. McGARRY 
DOUGLASS. ASHE - • -
FRED BARBARO • - • • • 
KENNETH GUSTAV BEALL 
SUSAN ELIZABETH BELL 
JACQUELINE BENNER - -
KATHLEEN MARIE BLAKE 
JUDITH G . BOWE - -
SHEILA LYNN BROWN 
LISA DIANE BURDEN 
ANNETTE PATRICIA BYRDSONG 
TIMOTHY RAYMOND CABREY 
SUSAN CLARK - - • - - - -
KIMBERLY ANN CULBERTSON 
STEPHEN THOMAS CUNNION 
PATRICIA MARIE DAVIS - • 
SHEILA ELIZABETH deSIMONE 
DANIEL ALAN DeVOE - - -
JOHN F. DOLAN 
ffltA~K ~htEft56t~ BOl:JOI IERT'f 
KAREN JEAN DRAPER - • 
KA THERINE MARY DURAND 
ROBERT B. EARNHART - -
KEVIN MICHAEL EBRIGHT 
MARGARET LYNN FIELDS 
GARYD. FOX - - - • • 
cum laude 
ELENA FRANCES GATTI 
VALERIE ANN HALL - -
t In Absentia 
• M iddletown, CT 
- - Piqua, OH 
C1Ater ille, OH 
Avon, OH 
Dayton, OH 
cum laude 
Teacher Certification 
COMMUNICATION ARTS 
- Radnor, PA 
Silver Springs, MD 
Dayton, OH 
Wexford, PA 
- Hicksville, NY 
Lakewood, OH 
- Wilmette, IL 
- - Chicago, IL 
Dayton, OH 
Brooklyn, NY 
Bryn Mowr, PA 
- - Ak ron, OH 
Dayton, OH 
King of Prussia, PA 
Dayton, OH 
King of Prussia, PA 
- - Kettering , OH 
N. Massapequa, NY 
B07loi1 , 01 1 
Dayton, OH 
Arlington Heights, IL 
Highland, IL 
Greenfield , OH 
White Plains, NY 
Clairton , PA 
Germantown, MD 
• • - Chicago, IL 
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ANGELA DENISE JACKSON 
At H I IOt•v E~OEPJE JACl(&Qtl 
LAURENCE GERARD JAHNS 
summo cum loude 
RHONDA FAY JARMAN 
JAMES BURNS KAPCAR 
KAREN A. KILBANE 
JODI LYNN KRUG LE - -
STEPHEN H. KYLER 
JOHN G. LAURENCE Ill 
MICHAEL SCOTT LeFEVRE 
MARY ELIZABETH LOPEZ -
cum loude 
DAVID MICHAEL LUCZAK 
JULIE ANN McKAIG • • -
TIMOTHY JOSEPH MALONE 
KEVIN M. MARTIN 
CHARLES J. MASCOLA 
JAMES D. MIGLIORE 
MARY CATHERINE MILLIGAN 
DAVID A. MRVOS - - - - - -
KATHARINE ANN NEUBAUER 
CA THERINE ANN O' FRIEL - • 
LEA-ANN ELIZABETH O'HARE -
GERALD WINSTON O'TOOLE 
JAMES R. PEROT A, JR. • 
TIMOTHY L. POHLMAN 
CAROL ANN POULOS 
St . Louis, MO 
Cheverly, MD 
Dayton, OH 
- Cambridge, OH 
Centerville, OH 
Dayton, OH 
- Kettering, OH 
0011011, @H • 
Twin Lakes, WI 
Cincinnati , OH 
Morion, OH 
Cleveland, OH 
Harwick , PA 
Cincinnati, OH 
Rockville Center, NY 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
Perrysburg, OH 
Springfield, OH 
Cincinnati, OH 
New Hoven, CT 
Kenmore, NY 
Cleveland, OH 
Bridgeville, PA 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
Richmond Hill, NY 
Succosunno, NJ 
• Wontogh, NY 
Delphos, OH 
Cleveland, OH 
THERESA MARIE PRASNIKAR Arlington Heights, IL 
NORA MARIE PRENDERGAST Cleveland, OH 
PATRICIA ANN RACKETT - Lebanon, OH 
PATRICK PAUL RINI - - Canton, OH 
ROBERT F. RUMPKE - - - Cincinnati, OH 
t AMY FRANCES SAVINO - - Kettering , OH 
MICHAEL THOMAS SCHLESIER - Wontogh, NY 
KATHLEEN M . SCOTT - - - - - Rivervole, NJ 
TERRI JAYNE SHARP - - - - - Swedesboro, NJ 
CHARLES FRANCIS Slj_E.fW,(lt;,1,).R,,,n~- Dayton, OH 
MARY CLARE SHORiC'l / ." ':~ r't:K,"1.'est Germany 
SANDRA SUE SMITH Dayton, OH 
CHARLES GREGORY STOCKTON Comden, OH 
DENISE CLAUDETTE TIEDEKEN - Ocean City, NJ 
iUtQTliV 1•:1€1 h\lil TRI.V,80ll 
MARGARET MARY TUSHAK 
TAMARA L. UNDERINER -
mogno cum loude 
ANN MARIE Von BENTEN 
AMY SUE WALSH - - - -
LAURIE FREDERIKA WATT 
JAMES A. WILSHERE 
CYl:>IT~IA Al>IM W liCH 
JAMES WOJTKUN 
mogno cum loude 
JEAN M . ZEHRINGER 
cum loude 
Xc11io, 0 11 
Staten Island, NY 
- - • Beaver, PA 
- Indianapol is, IN 
- - Cheswick , PA 
Ft. Lauderdale, FL 
• Albertson, NY 
E>a)'4oA1 OH 
Cleveland, OH 
Ft. Recovery, OH 
ECONOMICS 
MICHAEL EDWARD BOSWAY 
cum loude 
JOHN JOSEPH POSTERARO 
cum loude 
- Springfield , IL 
Bethel Pork , PA 
EDWARD NASH RIZER 
HUGH JOSEPH SCHAEFER 
- Springfield, OH 
White Plains, NY 
ENGLISH G,.# ~1tte z-
Tl IERESA ;\. BRE6t U.1 1:*:t J 
KATHLEEN ANN CAULEY 
mogno cum loude 
Fulls € 1: ott'II, VA 
White Oak, PA 
SUSAN FOX CONKLIN - Vandalia , OH 
PAUL COWAL - - Chillum,MD 
MAUREEN ANN DOLAN Mt. Prospect, IL 
KATHLEEN GRACE GERACI Cincinnati , OH 
Teacher Certification "' I LAU O(;,, 
MATTHEW WALTER GRANGE~ J~ - Bedford, OH 
KATHLEEN ANN KRESS Toledo, OH 
mogno cum laude 
MARY ALICE LYNCH - - Toledo, OH 
-f-MARY G . MAPLES - - - - - - - - • Ketteri ng, OH 
NANCYE JANE MIMS - • - Xenia , OH 
EARNESTINE REID - - • Dayton, OH 
KEVIN GERARD SMYTH Cincinnati , OH 
GERALDINE MARRA WALLITSCH - Libertyville, IL 
Teacher Certifica tion 
KAREN ANN WALSH 
cum loude 
CAROLYN PA TRICE '9'ILL1 i MS 
cum loudeM~/1+ 
t LORRAINE WRIGHT - - - - -
• Rocky River, OH 
Mineral Ridge, OH 
Dayton, OH 
FINE ARTS 
MICHELLE MARIE COOK 
NANCY J. GRIGSBY - -
Cleveland, OH 
Dayton, OH 
t KIMBERLY ELAINE HOCKS 
ELIZABETH ANN SCHWARTZ 
HISTORY 
Cincinnati , OH 
- - Selden, NY 
WILLIAM JOHN ALEXANDER BOWMAN FRANCIS XAVIER LOTHSCHUETZ 111 
GARY JOSEPH BRUNE 
cum laude 
ANNE PATRICIA HAFFEY 
JOSEPH T. LOCKHART, JR. 
NADIA ANNETTE STOLFO 
- Indianapol is, IN 
Bedford, TX 
Baldwin, NY 
Hazlet, NJ 
• · · · • • • - - • • • - • • - - Mcleon, VA 
CHRISTOPHER McGOWAN SHEILS Elizabeth, NJ 
MICHAEL J. SKONEY N. Tonawanda, NY 
cum loude 
f'cLOYSIUS J. STERN Dayton, OH 
ITALIAN 
Dayton, OH 
MATHEMATICS 
FRANCIS X. MARCHIONY - - - - - Hortsdale, NY 
t In Absentia 
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MUSIC 
BARBARA ANN BRAGGER Succasunna, NJ 
PHILOSOPHY 
ARA ANTOINE GHANIME Dayton, OH 
PHOTOGRAPHY 
GARY NELSON GRAHAM - -
RICHARD J. KINLER - - - • · 
t GEORGE JOSEPH MERVA, JR. 
JULIE ANN MILLER 
Newark, DE 
Redbank, NJ 
Springfield, PA 
Mansfield, OH 
DANIEL E. MORGAN 
JOAN ELIZABETH SECHRIST • 
WENDY ELIZABETH WATLING 
ROBERT R. ZENKER • • • • • 
Lakewood, OH 
- • • Erie, PA 
Cleveland, OH 
Clarksville, TN 
POLITICAL SCIENCE 
TQ•IY I 8 A IAD I losli::gs, ~J¥ 
JEFFREY MICHAEL~ E · • _ • • • ven Hills, OH 
TODD H. BICKLEY • n usky, OH 
THOMAS DAVID BILYKCUJII\ • · rtlett, IL 
DAVID JOSEPH CANALE • Conshohocken, PA 
magna cum laude 
MARK EDWIN CLEMONS 
ROGER LEN COTTONGIM 
BEYERL Y JEAN CRUSOE · 
CYNTHIA CA THERINE CURRELL 
TERESA LAVERNE DOROW 
Cincinnati, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
Na. Ridgeville, OH 
cum laude 
TERRY MARIE DORSEY ·, ; ,., 
DIANE LOUISE DUELIC-"'l'<l 
JOHN MICHAEL DURKIN 
MARK BENEDICT FARRON! 
KEVIN THOMAS FENLON -
CARMAN MICHAEL GARUFY 
L. · · ,& ayton, OH 
• .A.UrRcfrcinapolis, IN 
Youngstown, OH 
Willoughby, OH 
Columbus, OH 
Pittsford, NY 
LARRY DEAN GOODEN 
SANDRA ANNETTE JOHNSON 
DAVID M . KOTHMAN • · 
MICHAEL PATRICK McCUE 
MATT MIDEI •• • • • • • 
JOHN JOSEPH O'MALLEY 
THOMAS P. PARENTI 
WILLIAM DAVID ROHRKASTE 
ANTHONY M . ROTUNNO 
ANN SCHENKING 
magna cum laude 
Dayton, OH 
Mt. Vernon, NY 
Dayton, OH 
· • Bradley, IL 
Cincinnati, OH 
Cinnaminson, NJ 
- - Ch icago, IL 
Dayton, OH 
Murray Hill, NJ 
Dayton, OH 
PAUL JOSEPH SCHUMACHER, JR. - - Parma, OH 
ROSS WILLIAM SMITH II • · • • • • Bricktown, NJ 
LARRY RUSSELL SNYDER • · • • Dayton, OH 
THOMAS MERRICK STU DEV ANT Dayton, OH 
WILLIAM D. SUESS • · • • - Indianapolis, IN 
WALTER JOSEPH SULLIVAN - - - - Reading, MA 
PSYCHOLOGY 
SIOBHAN MARGARET BRENNAN 
MICHAEL LOUIS CIPITI 
PATRICIA A. DeNALE 
LINDA MARIE DeSTOUT • 
ANN MAUREEN FARRELL 
summa cum laude 
MARION E. FORREST • · 
JANIS ESSEX GINGERICH 
Ft. Lauderdale, FL 
Maple Heights, OH 
Pittsburgh, PA 
Pittsburgh, PA 
· • Elyria , OH 
ALDEN M . JARVIS - - - -
M ICHAEL D. LOPEZ · • · 
ANDREA JOHANNA McCOLGAN 
Pittsburgh, PA 
M iddletow n, OH 
Wyandanch, NY 
Dayton, OH 
Saginow, Ml 
Oak Pa rk, IL DEV J. NAIR - - - - - - - - - -
cum laude 
RAYMOND JOSEPH NAVARRO • 
JEAN MARIE1 REES • • • 
Worthington, OH 
Mountaintop, PA 
• Kettering, OH 
• Columbu s, OH 
LYDIA M . SCHWAB • • 
SUZANNE M . SILCOTT 
cum laude 
VIRGINIA ANNE SMITH 
ANN MARIE STRECK 
cum laude 
~ YNTHIA JOAN VOELKER 
f TIMOTHY DAVID WOOD 
MARY EILEEN WYATT 
LILY (NILUFER) YAVUZ 
• • • Chicago, IL 
Overland Park, KS 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Farmington Hills, Ml 
• • · Kettering, OH 
RELIGIOUS STUDIES 
RI CHARD GILES WILLEY • • • · 
SHARI LYNN GANN 
ANGELA HEATH 
t in Absentia 
Cl ifton Park, NY DAVID GERARD W ITTE - - - - - • Ft. Wayne, IN 
SOCIOLOGY 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
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THOMAS EDWARD KI RKENDOLL, JR. 
· · • • · · • • · • · · · · • M ilwaukee, WI 
SPANISH 
JANE ANN HURLEY 
AR NICE TA TE • - -
Palos Heights, IL BARBARA THERESE MARIE WALSH 
• • St. Louis, MO 
THEATRE 
PATRICIA C. GARRITY · • · • • • - Lombard, IL Ni\ J AREN LINDA ROMERO 
<0m lood , £\ ~ t V' mogoocom lood, 
T HE DECREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
CHARLENE MARIE DIEMUNSCH 
cum laude 
LESLIE ANN DOWNARD 
LISA KAY DOWNARD 
W . BRIAN KELLY 
cum laude 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
- Rochester, NY 
PATRICIA JEAN KOLLER 
JACQUELINE LOUISE KRALIK 
LISA !LENE LEE - • - -
CAROL LYNN MITCHELL 
STACEY GENE SATHER 
JAY JUDITH WELKER 
FINE ART 
MARIE MICHELLE TESONE •• . • McMurray, PA 
T HE DECREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
KAREN EILEEN CROSSLAND 
NANCY H. EISENHAUER 
t KEVIN A. KEEFE · • · · 
JEAN MARIE MARSICO 
• Indianapolis, IN 
Dayton, OH 
Jamaica, NY 
• Lorain , OH 
T HE DECREE - BACHELOR OF M USIC 
DAVID SUTHERLAND MAXWELL 
ARLENE DENISE MEANS · · · • 
PETER RAYMOND RICHARDSON 
19?''.} 
~ / 
MUSIC PERFORMANCE 
ANNE MARGUERITE SHOUP - - - • Dayton, OH 
MUSIC THERAPY 
MARY BETH GARTNER • • • · · · · Iowa City, IA 
cum laude 
ROSALIE A. MANGAS 
THERESA MARIE SRCH 
MUSIC WITH TEACHER CERTIFICATION 
RUDY THOMAS MARCOZZI 
cum laude 
· Steubenville, OH 
T HE DECREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
KEVIN EUGENE BRIGLE 
magna cum laude 
MARK J. FEDERSPIEL 
cum laude 
t In Absentia 
Edon, OH 
Rolling Meadows, IL 
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KAREN LYNNE FISHER 
magna cum laude 
MARY ELIZABETH KOSSLER 
summa cum laude 
Oak Brook, IL 
Deloran, NJ 
Dayton, OH 
· • Springfield.VA 
N. Cumberland, PA 
· Defiance, OH 
Deerfield, IL 
Wilmington, DE 
• • • Berea, OH 
Washington, DC 
• · • Goshen, CT 
Toledo, OH. 
Elmhurst, IL 
· Cincinnati , OH 
Canal Winch, OH 
SANDRA ANN MILLS Dayton, OH St. Louis, MO 
cum loude 
TIMOTHY J. MULLICAN - - - - - - - - - • - • Evansville, IN 
MARGARET PATRICE SISSIN 
----;;ici'gna cum loude 
ELIZABETH J. SYZEK - -
mogno cum loude 
Dayton, OH 
mogno cum loude 
VANNAH ELLEN NANTZ 
cum loude 
WILLIAM CHARLES PEVEC -
summo cum loude 
WILLIAM MITCHELL POTTER 
NATALIE ANN SCHOCH 
summo cum loude 
DOUGLASS. DUDIS - -
cum loude 
BEVERLY SUE GANTNER 
ZALFA A. ABDELNOUR 
JAMES DAVID COATES 
mogno cum loude 
PEGGY A. HELMOLD 
RONALD MICHAEL JANNING 
DANILO S. JUAN - - -
CHERYL ANN LEIBFRITZ - • • 
THEODORE ALLEN ALMAY - -
MARY ELLEN C. ANGE - - - -
JOHN ANTHONY ANNARINO 
W . PATRICK BATES 
BRIAN J. BILL 
cum loude 
MAUREEN R. BRENNEN 
D. ALAN BURY - - -
ROGER J. CARLSON - -
mogno cum loude 
MONICA KATHRYN CARROLL 
cum loude 
Cincinnati, OH ~ ..-+ JOSEPH T APPEL 
West Carrollton, O~~ mogno cum loude 
'.) KATHLEEN MARIE WICK Wauwatosa, WI 
Mentor, OH mogno cum loude 
Northville, Ml 
Dayton, OH 
KATHLEEN ROSE WITT 
mogno cum loude 
KATHLEEN MARIE WOLNER 
cum loude 
Dayton, OH 
Miamisburg, OH 
CHEMISTRY 
- Vandalia, OH 
Dayton, OH 
PHYLLIS S. SWITZER - - - - - - Spring Volley, OH 
THOMAS MARTIN VICKERS, JR. - Rocky River, OH 
PHILIP STEPHEN ZAIDAIN - - - • - Dayton, OH 
COMPUTER SCJENCE 
Beirut, Lebanon 
Kettering, OH 
- Burbank, IL 
Kettering , OH 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
DIANE MARIE MERRILL 
CHARLENE M . O 'DONNELL 
JOYCE ELAINE PETRY 
BRIAN RUSSELL - - - - -
DIANE M. SELHORST 
BENJAMIN JAMES WHITE 
Steubenville, OH 
W illiamsville, NY 
- - Richmond, IN 
Silver Spring, MD 
Coldwater, OH 
Dayton, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
Columbus, OH 
- Rochester, NY 
- Newark, OH 
• Fairborn, OH 
Old Bridge, NJ 
Columbus, OH 
Springfield, OH 
Centerville, OH 
- Glen Ellyn, IL 
NANCY HENDERSON 
HARRY STEVEN HOBBS 
KAREN YVONNE HOLLIDAY 
PAUL JACOB HOOK • - -
MARK CHARLES HUEBNER 
RICHARD JAMES KEMEN 
cum loude 
DONNA MARIE KOVARIK 
summo cum loude 
- Hillsdale, NJ 
Lewisburg, OH 
- - Chicago, IL 
Dayton, OH 
Lyndhurst, OH 
Cincinnati , OH 
- Liverpool , NY 
JOHN PAUL KRAFT - - - Cincinnati, OH 
MARK STANLEY KUBIT • - West Mifflin, PA 
JANE MARIE Lo FRANKIE • Morrestown, NJ 
STEVEN JOSEPH CLEARY 
NANCY J. COBERLEY 
PATRICK E. COLLINS - -
WALTERS. CONROY • • 
Waldwick, NJ 
Arlington Heights, IL 
DOUGLAS A. LAUMANN Cincinnati, OH 
ELIZABETH MARIE McGANN • • Chicago, IL 
JON FRANCIS DEEGAN 
~ AVID L. DESKINS -
JEFFREY PAUL EISER 
GERARD A. FIANO • 
TERRY LEE FISHER 
ROBERT KEVIN GEISS 
CATHERINE ELAINE GRIFFIN 
JULIE ELIZABETH HAMILTON 
STEPHANIE JANE HARADON 
THOMAS MICHAEL HARTER 
THERESA A. HAYES 
cum loude 
t In Absentia 
Ooklown, IL 
N . Cope Moy, NJ 
- Rocky River, OH 
- - Urbano, OH 
• Cincinnati, OH 
Connellsville, PA 
- Springfield, OH 
Pittsburgh, PA 
Chautauqua, OH 
Lombard, IL 
Pompton Plains, NJ 
Cleveland, OH 
• Mottydale, NY 
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MARY HELEN McGRATH - Westlake, OH 
JUDITH LEE MAGER - - Amelio, OH 
EILEEN ANN MALLOY - Westlake, OH 
PATRICIA ANNE MENTLEY Gowanda, NY 
WALTER A. MILET Cambridge, NY 
CATHERINE ANN O'DONNELL - S. Euclid, OH 
JEFFREY PATRICK O ' KEEFE Pittsburgh, PA 
ROBERT R. PHELPS - - - - - - - Kettering , OH 
TIMOTHY WAYNE PILLOW - - Johnstown, PA 
GARY THOMAS PLUCINSKY - University Heights, OH 
MICHAEL L. PURCELL • • Sunnyvale, CA 
SUZANNE REGAS - - • • • • • Oakbrook, IL 
JOHN E. RIORDAN, JR. • • • - Middletown, CT 
ERNEST ROGER ROBINSON ~yton, OH 
JAMES MICHAEL ROONEY • • 
MARK JOSEPH RUSSELL 
BRYAN DONALD SCHROEDER 
Highland Heights, OH 
t CATHY ANN SHEPHERD - -
MARIO L. SISCA 
TIMOTHY H. SMALCZEWSKI 
WILLIAM JOHN STANKEY -
t SALEM A. BERRUIN 
LISA JANE SHAW -
PATRICIA A. BERNARD • -
cum loude 
SANTINO N. DiGIROLAMO 
DAVID FRANCIS DOMINIC 
mogno cum loude 
DEBRA LORRAINE JOHNSTON 
E. Brunswick, NJ 
- - Rochester, NY 
Bethesda, MD 
Ha rri son, NY 
Conway, PA 
Dayton, OH 
SUSAN MARIE STEMLEY -
THEODORE R. THOMAS Ill 
GARY L. VEST - - - • - -
LEONARD ALAN WESTFALL 
TERESA WHALEN -
cum loude 
DIANE MARY ZIHAL 
DATA PROCESSING 
Dayton, OH 
- Xenia , OH 
DAVID JOHN SISON 
VICTOR J. VERGA TA 
GEOLOGY 
Dayton, OH 
- - Troy, OH 
Kettering , OH 
Fairfield , OH 
BRIAN CHARLES KING 
JON J. MAJOR - - -
mogno cum loude 
LISA E. MARLAY 
cum loude 
ANNE MARIE SCHWAB 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
Dayton, OH 
Garfield Heights, OH 
Rockville, MD 
Baldwin, NY 
- West Islip, NY 
Glen Head, NY 
Hamilton Square, NJ 
Pork Forest, IL 
- Kettering, OH 
Centerville, OH 
HOME ECONOMICS - FOOD AND NUTRITION 
MARILYN KAY BEIER • • 
cum loude 
REGINA MARIE GALLAGHER 
mogno cum loude 
FRANCES KENDRA - - - • -
MARY BETH LANGAN 
LORI LOUISE LANGENBRUNNER 
DOLORES M . McDOUGAL 
PAULA C. MEADE 
ROBIN ANNE MILLER • -
- Fremont, OH 
Cleveland, OH 
Lakewood, OH 
Munhall , PA 
Cincinnati , OH 
Hempstead, NY 
Scottsville, NY 
Dayton , OH 
T ARANEH MOSSADEGH 
SUSANNE MARIE REDDY 
JOAN RENEE ROLFES - -
LOIS ANNE SCHNEIDER 
summo cum loude 
MONICA J. SCHOTT - -
cum loude 
ANN PATRICIA TSCHIDERER 
DEBORAH ANN WILLOUR 
Tehran, Iron 
- - Troy , OH 
Middletown, OH 
Kettering, OH 
Bucyrus , OH 
- Wyomissing, PA 
- Cincinnati , OH 
HOME ECONOMICS - GENERAL 
CAROL ANN FERRIS 
Teacher Certification 
JOANE. FISHER - - -
DEBORAH KAY GLADISH 
Teacher Certification 
BRIDGET ANN HEINZEN 
MARICLARE HOLDER - -
Cincinnati, OH 
Dayton, OH 
Xenia , OH 
- Peoria , IL 
New Cumberland, PA 
JOANNE ELLEN KAVOLIUS 
HELENE MARIE KNEIER -
TARA CHRISTINE MEIER 
ELIZABETH ANN NARUS 
MARIELLEN EILEEN O' BRIEN 
LINDA L. SULLIVAN - - - - -
Toms River, NJ 
Gates Mills, OH 
Bollwin, MO 
Erie, PA 
Birmingham, Ml 
Centerville , OH 
MATHEMATICS 
GEORGE JOSEPH BARBER - - -
DOUGLAS FRANCIS BERCHTOLD 
cum loude 
MARY KA THERINE CASE 
cum laude 
GARY EDWARD DOMALESKI 
t MICHAEL RICHARD HURD 
cum loude 
t in Absentia 
Cammack, NY 
Erie, PA 
Middletown, OH 
Norwalk, CT 
Dayton, OH 
11 
MICHAEL COLLINS OKIT .A.. . IM i.-Ai)~ nolulu, HI 
SUSAN M . PIOTROWSKI '1,,/,:' J - - - f' r:r(vonia , Ml 
STEVEN J. SMITH - Kaukauna, WI 
MARK A. TURELLA Cleveland, OH 
cum loude 
JOAN P. WALSH -
summa cum laude 
- - Sharon, PA 
MEDICAL TECHNOLOGY 
CORNELIUS A . FORSTER -
cum laude 
BARBARA M . KLEINGERS 
mogna cum laude 
ANN ELIZABETt-j LACEY 
CHRISTINE A. MIOZZI 
magna cum laude 
Xenia , OH 
Middletown, OH 
Cincinnati , OH 
- S. Euclid, OH 
JULIE ANN NEELEY 
summa cum laude 
NANCY BETH RECHTIN 
SUSAN MARIE SKERKOSKI 
tPATRICIA J. STRUTTON 
• Fairborn, OH 
Ft. Thomas, KY 
Cleveland, OH 
Dayton, OH 
PHYSICS 
VINCENT GERALD JOSEPH RODGERS 
• • - • • • · - - · • - Maryland Heights, MO 
JOSEPH LAWRENCj: )I.ITTJT,DW 
cum laude JV' fl lf/f ft Dayton, OH 
PREDENTISTRY 
LINDA YUSMAN - - • • - • - - Medan, Indonesia 
PREMEDICINE 
CHRISTOPHER J. BOLTON 
magna cum laude 
JAMES FREDERIC BRINKMAN 
WILLIAM EUGENE DIRKES, JR. 
magna cum laude 
MARY KATHARINE KOSCO 
summo cum loude 
KENNETH DUDLEY LOCKE 
JULIA IMMACULATA LUCENTE - • -
~ um laude S V /II /V' I'> 
VINCENT T. MARTIN - - - - - - - -
magna cum laude 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
Brookfield, WI 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
FERNANDO JAVIER PEREZ 
magna cum laude 
LAURA J. PETERSEN 
magna cum laude 
BERNARD JOSEPH ROSE Ill 
magna cum laude 
RONALD JOHN WAINZ 
summa cum loude 
JAY RICHARD ZDUNEK 
Centerville, OH 
St. Louis, MO 
Kettering , OH 
Springfield, OH 
Beaver Falls, PA 
PSYCHOLOGY 
ALVIN LEON MARSHALL - - -
PETER ST ANTON MONGAIT 
cum laude 
ARLENE BECHTOLD 
ANNEMARIE CAHILL 
summa cum laude 
LORRAINE ELIZABETH CLUNE 
CHERYL ANN OURY - - - -
cum laude~ f!tfr/V~ 
LISA JEAN ERNST 
MARGIE LYNORE EVANS - -
KATHRYN DONNA HVIZDOS 
THERESE ANNE JANC 
tin Absentia 
- Orange, NJ 
Pittsburgh, PA 
t JAN ELIZABETH TAYLOR - - - - Silver Spring, MD 
magna cum laude 
SOCIAL WORK 
Pittston, PA 
• Rochester, NY 
- Holmdel, NJ 
- Huntington, WV 
Millburn, NJ 
- Toledo, OH 
Emmaus, PA 
- Drums, PA 
12 
LESLIE ANN JOHNS Marion, OH 
DAVID PAUL JUEDEMANN St. Lou is, MO 
LAURA ANNE LAUX - - • Chesterfield, MO 
MARY KATHRYN McCOY - - - - - - Dayton, OH 
MARY ALISA ROSS - - - - Middleburg Heights, OH 
KRISTINE LOUISE ROUTENBERG - - Mason, OH 
cum loude 
SHIRLEY A. STELZNER - • - - -
CHRISTINA MARIE WIESE 
CHARLES A . ZELOWS - - - - • • 
- • Piqua, OH 
- Waukegan, IL 
Spencerport, NY 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j . H O BEN, D EAN 
THE DEGREE - BACHEL OR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMIN ISTRATION 
ACCOUNTING 
MARY KATHRYN ALBERS 
cum laude 
RUDOLPH ALLENDE - -
JOHN ANTHONY ARCARO 
cum laude 
ALAN PAUL BERENS, JR. 
DIANE MARIE BOBSON 
cum laude 
JOHN F. BOYLE, JR. • -
RICHARD THOMAS BRADLEY 
cum loude 
KEVIN J. BROWN • - - - -
Ft. Loramie, OH 
Cedarhurst, NY 
- Wickliffe, OH 
- Kettering, OH 
Columbus, OH 
Wescoesville, PA 
- • • Reno, NV 
Englewood, OH 
magna cum laude NI 
KATHERIN~ CERUTTI f'-' '. - Seminole, PA 
JEAN-PHILIPPE PASCAL CHOUNET 
JAMES GREGORY CLARE 
KEVIN F. COLLINS 
CATHRYN CONST ANTIN 
GARY ARTHUR CORNETT 
STEVEN THOMAS DEMKO 
magna cum loude 
DAVID R. DiMATTEO 
TERRENCE JOSEPH DOUGHERTY 
MICHAEL JOSEPH DOYLE 
cum laude 
JACK D. ELBER - -
ELIZABETH ELY - -
ROSE MARY EV ANS 
cum laude 
MICHAEL F. FEDISHEN 
MICHAELE. FEHLEN - -
cum laude 
MARJORIE ELLEN FENELON 
cum laude 
KEVIN GERALD FLANNERY 
MARY ANN FRANTZ 
cum laude 
JOANNE MARY FREEMAN 
cum laude 
MARK ANDREW FRIETCH 
cum laude 
t MICHAEL I. GEARHARDT 
~ OBERT ERNEST GIBSON Ill • • 
MICHAEL ALOYSIUS GILLIGAN 
magna cum laude 
THOMAS JUDE GMEINER 
cum laude 
ALAN M . HADAM - - • 
WILLIAM R. HAGEN II -
MICHAEL T. HARDESTY 
VINCENT BERNARD HARDMAN 
KATHLEEN HARRINGTON 
JIM HARTING - - - - - - - - -
t In Absentia 
South Euclid , OH 
Louisville, KY 
Dayton, OH 
St. Louis, MO 
Loveland, OH 
Maple Heights, OH 
• Homburg, NY 
- • Upland, PA 
• Medford, NJ 
South Euclid , OH 
- - - Euclid , OH 
Bloomingburg, OH 
Monroeville, PA 
- Toledo, OH 
Dayton, OH 
Clarks Summit, PA 
- Brooklyn, OH 
Mt. Vernon, OH 
Norwood, OH 
Englewood, OH 
Erie, PA 
Carteret, NJ 
Kettering, OH 
N . Olmstead, OH 
- Rochester, NY 
Ft. Thomas, KY 
- - Chicago, IL 
- Park Ridge, IL 
- Marie Stein, OH 
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VIKKI ANN HEITKAMP 
cum laude 
ANDREW JOHN HOEHN 
cum laude 
RUTH ADELE HOYING - -
JEAN MARIE HUDDLESTON 
magna cum laude 
THERESE MARY KAMIENSKI 
summa cum laude 
ANDREW JOHN KANDY 
MARY KAY KARMELE 
magna cum laude 
• Marie Stein, OH 
- Toledo, OH 
Minster, OH 
• Akron, OH 
Pla infield, NJ 
· Sunrise, FL 
Dayton, OH 
DENNIS G. KAUFMAN Ft . Jennings, OH 
WILLIAM F. KISSELL - • • - Kettering , OH 
MICHELE CANCILA KLEIN Dayton, OH 
MARIBETH KLEPPER - - • Sandusky, OH 
KENNETH ALAN KONCILJA - Willoughby Hills, OH 
magna cum laude 
CATHERINE A. KRIETEMEYER Ft. Jennings, OH 
magna cum laude 
JEFFREY PAUL LADENBURGER 
cum laude 
ANDREA JEAN LANG 
cum laude 
ROBIN A. LEE • - • -
MARY GRACE LEITNER 
summo cum laude 
HERBERT LYNN LEMASTER 
magna cum laude 
GABRIEL MICHAEL LICASTRO 
magna cum laude 
Southgate, KY 
· Scotia, NY 
Dayton, OH 
Newtown, CT 
Fairborn, OH 
Cleveland, OH 
SUSAN A. LIKAR - - - - • - Houston, PA 
mag no cum laude i. 0 M fl N N 0 
FRANCESCO JOSEPH b' .ft,••1•1G Wildwood, NJ 
THOMAS ROBERT LONG ANO. - lnde}'endence, OH 
RSBERT A . .t.\AGl~nJ, JR. 9a1 100, 01 1 
· "'"8AII O~ ffl louse--
LORI ANN McENTEE • ;,..j J . · t-AJ>Ji~ n, OH 
JOHN WILLIAM McGINTv--'/1'! - • • ""~ OH 
KEVIN JOSEPH McGREE • Fairborn, OH 
ANITA JAYNE MILLER - Vandalia , OH 
PAUL DAVID MILLER - - McKeesport, PA 
magna cum laude 
TERRENCE FRANCIS MONAHAN 
U o RK JQiiPII :tt:99R[ 
• • Parma, OH 
!;111)~""• GM 
CHARLES JOHN NABER - - - • 
CHERIE ALISON NEWSOME • • 
ROBERT REISERT NUNNELLEY, JR. 
THOMAS E. OBERST - - - - - • • 
RICHARD DESMOND O'CONNELL 
MARIA ELENA PLASENCIA • 
GREGORY J. POPHAM 
- - Livonia , Ml 
Lewisburg, OH 
- Lou isville, KY 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
Merrillville, IN 
• Lou isville, KY 
Chagrin Fal ls, OH 
- Bridgeport, CT 
NORMAN MARTIN POWERS 
JON ANTHONY PRESCOTT 
tDAVID EDWARD RAMER • · 
MARY ANN REDDY 
cum loude 
JEAN BERNADETTE RENDE 
MARY ANNE RIESER · · • · 
KIMBERLY ANN RIJ.EJ'. · - · 
cum loude.l)A/f"&-Jll'A' 
SUZANNE M . RUSCHAU · · 
cum loude 
- - LoGronde, IN 
• Cherry Hill , NJ 
Massapequa, NY 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
LOUIS J. RUSSO, JR. - - - - - a.jpJ ittsfield, MA 
WILLIAMS. SCHULER o)f'l':.kn - 'Y. Trenton, NJ 
ROBERT CHARLES SCHWAB - • IA-~rteld, OH 
ANNE MARIE SCHWARTZ CV#. ~ Gree~ oro, NC 
ELLEN MARIE SERAZIN N. Ridgeville, OH 
JAMES SCOTT SIDDALL Westport, CT 
CHRISTINE M . SIDDENS Dayton, OH 
mogno cum loude 
t DAVID G . STEFFENS, JR. - - • -
BRADLEY EUGENE STEPHENSON 
JOHN FRANCIS STEVENS - • · 
CONRAD JACOB SWENSEN, JR. 
RANDOLPH SCOTT TERRY 
mogno cum loude 
Dayton, OH 
- Vandalia , OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Louisville, KY 
KEVIN MICHAEL TRINKAUS 
MARTIN JOHN Von OSS · 
CATHERINE MARIE WACK 
JANE A. WALTERS 
JAMES L. WANSTRATH 
summo cum loude 
FAREST JOHN WEOIG, JR. 
JAMES P. WENDEL · · · 
JOSEPH GERARD WENDEL 
PAMELA JEAN WESTERHEIDE 
cum loude µo ti /1 
Teacher Certification 
JILL J. WILLNER - · - · - • 
mogno cum loude 
- - - Neptune, NJ 
- - - Ketter-ing, OH 
- - - Bethesda, MD 
- Fairview Pork, OH 
- Batesville, IN 
Dayton, OH 
Coldwater, OH 
Coldwater, OH 
Anno, OH 
- - - - - - Troy,OH 
TERRY J. WINKLER - - Massapequa, NY 
GERALD FRANCIS WOLANIN Willoughby Hills, OH 
t CHARLENE WRIGHT - - · - - Dayton, OH 
summo cum loude 
JOSEPH ANTHONY ZEHENNY Kettering, OH 
mogno cum loude 
TIMOTHY CHRISTOPHER ZIEGERT 
PETER 0 . ZIMMER · · • - - · • · 
- - Mesa, AZ 
Rockford , IL 
ECONOMICS 
WILLIAM KENNETH BURTON 
summo cum loude 
- Verona, NY ROBERT JOHN STEWART 
t MICHAEL PAUL YOQUELET 
FINANCE 
RAIMUNDO CLOVIS ARCHIBOLD, JR. 
- - - - - - - - - - - - - - - Englishtown, NJ 
tJOSEPH LOUIS BLUME • · • · - - • • Chicago, IL 
SUSAN M. GUINAN - • · - - - - Lynchburg, VA 
HERMAN TIMOTHY HATFIELD • • • Dayton, OH 
GREGORY JOHN CHRISTOPHER HEBRANK 
- - - - - - - - - Highland, IL 
JUDITH L. HOUART - - - - - - Skokie, IL 
mogno cum loude 
WILLIAM ERIC JOHNSON 
SHAWN J. KUTER · · · · 
ROBERT LEWIS LANDSCHOOT, JR. 
CAROL A. LEVIS - • · - - - • • · 
cum loude 
SUSAN .KAY LONG 
Erie, PA 
Westwood, NJ 
Geneva, NY 
Pittsburgh, PA 
Lakeland, FL 
t MARGARET E. MADDOX 
cum loude 
LINDA LEE McCLURE 
MARY ELLEN PATURZO 
JOAN ELLEN PRIKOS 
MARY ELIZABETH PULEO 
cum loude 
RAYMONDE. SMALE II 
PAULA SUE SMOLINSKI 
JERRY 0 . STANFORTH • 
CYNTHIA MARIE T..tlPMPSON 
cum loude JY'ff~/1 f'<' 
MARYE. WALSH 
EUGENE J. WITZ 
MANAGEMENT 
THOMAS ANGELO Ill - • - - - • E. Amherst, NY 
DAVID M. ANTICOLI · · • - · • Dayton, OH 
STEVEN ROBERT ARMSTRONG 
• • • - • - - - - Sagamore Hills, OH 
cum loude 
THOMAS J. BANNEN 
cum loude 
STEPHEN A. BAUER -
MARTIN JAMES BRACCO 
JOSEPH MICHAEL BRADY 
JOSEPH T. BROWN - - • 
DOUGLAS ALLEN BRUCE 
mogno cum loude 
r In Absentia 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Oak Pork, IL 
- Rocky River, OH 
Allentown, PA 
- - - - Chillicothe, OH 
14 
MARK EDWARD CHAMBERS 
CHRISTINE MARY CHELLE -
DAVID ALAN COFFEY • • • 
KEVIN FRANCIS COLAHAN 
Awarded Post-Humously 
JOHN JOSEPH CUNNINGHAM 
~ ART JAMES DEVLIN • · -
JOHN WILLIAM DINT AMAN 
DENNIS M. DRISCOLL 
EILEEN J. ENGLESON 
JOHN EMILE ENNIS Ill 
NANCY ELLEN EVERT 
KEVIN FARRELL • • · 
- Westfield , NJ 
- Ft. Wayne, IN 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Rockville Center, NY 
- - Skokie, IL 
- - Oil City, PA 
Soyville, NY 
Seven Hills, OH 
- Hillsboro, OH 
West Milton, OH 
Lombard, IL 
Glassboro, NJ 
- Xenio, OH 
- Edison, NJ 
Kettering, OH 
- Bangor, PA 
Pork Forest, IL 
• • Chino, CA 
- Kettering, OH 
- Boy Village, OH 
Dayton, OH 
Glenview, IL 
Centerville, OH 
Cleveland, OH 
JEAN MARIE FEE 
r GERALD A. FELTZ 
cum loude 
WILLIAM MICHAEL FLOROS 
JUDITH ANN GERBER - - -
ANTHONY J. GIORDANO, JR. 
KURT L. GLAUB - - -
GREGORY HABEREK 
NORMA J. HARTING 
THOMAS JOHN HURNEY, JR. 
MARY BETH JACKLINE · -
RICHARD L. KLAESS, JR. -
Jlc/:\E& JO&EPI I ~l!~ tlk lQ~I 
t MICHAEL H. LUTHMAN -
LINDA SUSAN MADIGAN 
DAVID GEORGE MARTENS, JR . 
JAMES M . McCAFFREY 
PAULA ANN MERCURI 
cum loude 
Briarcliff Manor, NY 
Dayton , OH 
Erie, PA 
Kettering , OH 
Cleveland, OH 
- Hamilton, OH 
Dayton , OH 
Dayton, OH 
Chevy Chose, MD 
- Allison Pork, PA 
Rockville Centre, NY 
PriA,etoA, bl I 
Phillipsburg, OH 
- Kettering , OH 
Cleveland, OH 
- Bethesda, MD 
Dayton, OH 
THOMAS PATRICK MUELLER - - Peoria , IL 
t WILLIAM THOMAS MUETTERTIES 
. . - - - • - - - - - - - Mountain Lakes, NJ 
MARY ELIZABETH IRENE MURNANE - Hinsdale, IL 
JEFFREY LEE NEAL - - - - Cincinnati , OH 
BRADLEY DEAN NIELSON - Kettering , OH 
MARK A. OGBURN - - - - Louisville, KY 
cum loude 
DOUGLAS EDWARD OVERBEY Follschurch, VA 
t GILBERT L. PARRISH - - - - - Dayton, OH 
LESLIE ANN PORTUNE-FISHER Dayton, OH 
LYNN KAY RAMSEY - - - Newark, OH 
ELIZABETH ANN REMIEN Northfield, IL 
THOMAS MICHAEL RILEY Kettering , OH 
MICHELLE PATRICE ROEDER Arlington , VA 
PHYLLIS ANN ROTHSTEIN Cleveland Heights, OH 
CINDY R. SCHIAVONI - - - - Lyndhurst, OH 
Vlt~EEtH Bi6c¥l9 SCI l t lEIBEA ,i, erc,1 IN-
CATHY A. SCHULER - - - - - Wayne, NJ 
KENNETH E. SHINE - - - - - Rumso, NJ 
SHARYL ELIZABETH SMITH - - Toledo, OH 
DENNISE. SPITLER New Lebanon, OH 
mogno cum loude 
r JENNIFER LEIS STALEY 
KURT R. STEIGER - · · 
MARY JO STEPEK - · · 
MARK WILLIAM STICKLEY 
ROBERT SUMNER STIMPSON, JR. 
PETER JOHN SULLIVAN 
DAVID T. VOGEL - - -
r MARK GERARD WEBER 
t GARY WHITE - - - - -
t CONNIE M . WILSON 
JAMES ROBERT WOODS 
~ AMES H. ZUGELDER - - - - -
cum loude 
Dayton, OH 
New Canaan, CT 
Mt. Prospect, IL 
Cincinnati , OH 
Scarsdale, NY 
· • Fowler, Ml 
Dayton, OH 
Cincinnati, OH 
Centerville, OH 
Dayton, OH 
Glen Rock, NJ 
Miamisburg, OH 
MARKETING 
DANIEL RAWSON ARMSTRONG Kettering , OH 
New Weston, OH 
Penfield, NY 
Silver Spring, MD 
- Boy Village, OH 
KATHLEEN M . BARGA 
KEVIN K. BARNEY 
DOROTHY ANN BARR 
JOHN P. BERGAN 
KATHERINE BIANCARDI 
cum loude 
- Arlington Heights, IL 
DEBORAH L. BUBIEN - - Rolling Hills Estates, CA 
LEE ANN BYERS Enon Volley, PA 
ANDREW V. CAHILL, JR . - - Princeton, NJ 
JOHN P. CRAIGHEAD - Lakewood, OH 
ELIZABETH CLEMENT DELL - - Winnetka, IL 
ELAINE MIU OOONG - - Washington, DC 
DAVID SHEA DOTY - - - Dayton, OH 
JAMES LAWRENCE DOW - - Wilmette, IL 
ALICE KATHARINE OURY Columbus, OH 
NANCY LOUISE DUVALL Kettering , OH 
ELIZABETH A. FANUKA - · Saginaw, Ml 
PATRICIA M . GALLAGHER Ventnor, NJ 
KEVIN JOSEPH GAYDOS - - Fairfax, VA 
DANIEL 0. GEIB - - - - Fairview Pork, OH 
KAREN ANN GLEASON - - - Louisville, KY 
EILEEN MARIE GLENN - - - Potomac, MD 
MARIE ELAINE GUTBROD Parma Heights, OH 
MARY VIRGINIA HALLISY Cleveland Heights, OH 
JULIO CESAR IZIQUE-WESTPHALEN - - Limo, Peru 
JOHN GERARD JORDAN • · - - ; ,L. J),gyton, OH 
JUDITH LYNN JOWANOVIT;(l1fi'\ IA:"" 'Mfcfiond, Ml 
VINCENT L. KELLY - - - - - - Woodcliff Lake, NJ 
LISA CORINNE KERN - - - - - - • • Kettering , OH 
MARIE CATHERINE LANZAFAME - · Liverpool , NY 
MARY CATHERINE LENZ - - - Arlington Heights, IL 
r In Absentia 
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PAMELA ANN LORD 
cum loude 
ANNE. MARTILLA -
KA TH LEEN ANN MARTIN 
THEODORE EDWARD MASON 
PAMELA LESLIE McAVOY • • 
TERENCE JOSEPH McGL YNN 
JANE PATRICIA MclNERNEY 
MARY ANNE MELLE - - - -
LEONARD MICHAEL MORA 
JOSEPH E. OVERBECK 
JOSE R. PEREZ · - - -
JANET MARY PLACE -
Teacher Certification 
DAVID M . REDER - - -
SALLY MARGARET RINEY 
MARK A. ROSSI 
mogno cum loude 
DAVID JOSEPH SAUTER 
CATHERINE MARY SCHEIBER 
cum loude 
CHRISTINE MARIE SCHWARTZ 
DANIEL VINCENT SHANAHAN 
MARKS. SPINA - - · - · -
THOMAS W. SWIDARSKI • 
cum loude 
KEVIN RAYMOND TAYLOR 
KATHLEEN MARY THOMPSON 
Bowling Green, OH 
- Huntington, NY 
- · Margate, NJ 
Washington, DC 
- Rockville Center, NY 
- - - Bergenfield , NJ 
- - - River Forest, IL 
Willoughby Hills, OH 
• - - - - Euclid, OH 
- - - Langhorne, PA 
Isla Verde, Puerto Rico 
- Kettering , OH 
Cincinnati , OH 
Louisville, KY 
Rochester, NY 
- Export, PA 
Tiffin , OH 
- Evanston, IL 
- - Lima.OH 
- Haskell, NJ 
Maple Heights, OH 
University City, MO 
- · Granite City, IL 
Dayton , OH SARAH M. UHL - • · - · - - -
ESTEBAN JOSE VIDAL LARACUENTE 
SANORA MAY WALTON 
Rio Piedros, Puerto Rico 
- - - - - Brookfield , WI 
BRIGETTE KATHLEEN WARD 
ST ACY ANN WEBER 
Teacher Certification 
WILLIAM F. WHITE, JR. 
- - - North Miami, FL 
West Carrollton, OH 
- - - Lokewood, OH 
VALARIE ANN WINSTON - -
MARY BETH ZELEK - - - - -
J~ ATRICK ZIMMERMAN 
/'/ 
\b 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
E LLIS A. J OSEPH, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA TION 
ELEMENT ARY EDUCATION 
<R lel BY L. 8.t,ILEY 807to:: , 0 11 
&AtJBRA SleJE BEERY 9011011 , 0 11 
TERESA MARIE BIHN Northwood, OH 
summa cum laude 
MARTINA BYRD - - - South Lebanon, OH 
LESLIE ANNETTE BYRNE -_; 1~ f;.A~<Jjfield, OH 
MARIE ELIZABETH CAHILLUI - - - - l<Yyport, NJ 
WILLIAM ERNEST CENTERS - - - Lebanon, OH 
CAROLYN JOYCE CERMAK Smithtown, L.1. , NY 
JEAN M . CIVITELLO - - - - - Pittsford, NY . 
cum laude M /IG!'r A 
DEBORAH LOVC::LINE - - - Chillicothe, OH 
LAURA ELLEN DeMARTINIS Cleveland, OH 
KATHLEEN MARY DOUGHERTY Washington , DC 
KELLY SUE DOWNEY-RUSSELL - - Xenia , OH 
MARIA LOUISE TERESA FREEMAN - Wooster, OH 
SUSAN MARIE ROSHOLT FREEMAN Dayton, OH 
cum laude 
DONNA MARIE FRENCH 
PAMELA LYNN GILMORE 
ANNA MARIE HALL - - -
SHERRY DEE HALLEMANN 
magna cum laude 
MELINDA LEE HAWKINS -
KATHERINE ANITA HENNESSY 
DEBORAH ANN HOLLOWAY 
JULIE ANN HOLTHAUS 
DIANNE ELLEN HORN 
MARY A. KINNAIRD - -
summa cum laude 
BARBARA ANN KLUPCHAK 
cum laude 
- Lorain, OH 
Kettering, OH 
Middletown, OH 
Strongsville, OH 
Chillicothe, OH 
Huntington, NY 
Cincinnati , OH 
Cincinnati , OH 
Maineville , OH 
- - Shelby, OH 
Olympia Fields, IL 
MARY K. KRUPP - - - - - - - - - Lora in, OH 
MARY JANE LAMBORGHINI - - Montvale, NJ 
PATRICIA ANN LAMMERS - - - - Leipsic, OH 
mag no cum laude r i) /\'\ t,A-<> O ~ 
DOROTHY AGNES LANG~ - - - - - ~ lino, OH 
CINDY ANN LEMMONS Middletown, OH 
cum laude 
MARY PATRICIA LIPP 
cum laude 
Dayton, OH 
Middletown , OH 
Riverdale, GA 
MAUREEN ANN McCARTHY 
magna cum laude 
MARY LOUISE McGUIGAN 
LISA MARIE MIC HOT A - -
BETH ELLEN MILLS 
ELLEN MARIE MOORMAN 
JAIME L. O'CONNELL - -
cum laude 
KEVIN JOHN O ' DONNELL 
PAMELA S. OLM 
summa cum laude 
ROBIN MARIE OSWALD 
JUDITH A. PALCIC - - -
t CAROLYN L. PETERSON 
MICHELLE PETREY - - -
cum laude 
MARY REBECCA RADTKE 
magna cum laude 
CHERYL C. REICHEL - -
magna cum laude 
SUSAN O' DAY ROMER 
THERESA LYNN RUBEY 
magna cum laude 
LISA ANN SCHILDNECHT 
LAURA LEE SCHMEDTJE -
TERESA LYNN SCHLICHTER 
cum laude 
DAVID ALLEN SCHULTZ - -
MARY LORETTA SCHWALM 
magna cum laude 
JULIA DIANNE SKINNER 
MARY THERESE SLETTEN 
JULIE BETH STEVENSON 
cum laude 
DEBRA LYNN SULLIVAN 
SHARON MARIE SUNDRA 
magna cum laude 
BETSEY D. THOMAS - - -
LOREEN MARIE TH5?~PSON 
cum laude If\ ftf:f/Y />r 
WANDA ELAINE TINCHER -
KATHY LYNN VACHON - -
cum laude 
St . Louis, MO 
- Lorain, OH 
Rockville, MD 
St. Marys, OH 
Pittsburgh, PA 
Worthington, OH 
Dayton, OH 
Piketon, OH 
Dayton, OH 
Kettering, OH 
Lakewood, OH 
Dayton, OH 
Fairborn, OH 
Dayton, OH 
Maineville, OH 
Cincinnati , OH 
- Kettering , OH 
Cincinnati , OH 
- Vandalia , OH 
- - Darien, CT 
- Indianapol is, IN 
- - Morrow, OH 
Tonawanda, NY 
Dayton, OH 
Chillicothe, OH 
- - Elmhurst, IL 
Fa rmington Hills, Ml 
Dayton, OH 
Walton Hills, OH 
Dayton, OH 
North Olmsted, OH 
Springfield , OH 
Lakewood, OH MICHAEL LOLLI - - -
MAUREEN ELIZABETH MAGUIRE 
cum laude CHARLENE S. WARD - - - - - - - Kettering, OH 
MARGARET A. MAHONEY Cleveland, OH cum laude 
f in Absentia 
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KATHLEEN MARIE WILSON 
cum laude 
KATHY WINN 
cum laude 
RICKY CHAMBERLIN 
JANE ANN HESS 
cum laude 
JOURNEY LEE BEARD - -
MARIE E. CIPRA 
CYNTHIA ANN CLINGAN 
MICHAEL JOHN DePRIMO, JR. 
BARBARA KARIN ECKLER 
cum laude 
LINDA SUE FOSTER · - -
CONSTANCE SUE MARSHALL 
magna cum laude 
TOM MILORD - - - - - . -
cum laude 
BRIAN LEE ADKINS - - -
MARY ELIZABETH FEY - -
DANIEL CHARLES LANDIS 
cum laude 
NED ALFRED MAURER 
cum laude 
Dayton, OH 
Syracuse, NY 
DEBORAH ANN WITT 
RONALD C. WOOD 
ELSIE YOUNG 
HEALTH EDUCATION 
Springfield, OH 
Bellefontaine, OH 
ELAINE MARIE HOLLY 
t GABE RAPHAEL HURRISH 
PHYSICAL EDUCATION 
Convoy, OH JENNIFER ELLEN MUNSON 
Brooklyn, OH TERESA MARIE NORTON 
- Vandalia , OH HOWARD ANTHONY OVERMAN 
New Hyde Park, NY AMY LOUISE PHILLABAUM 
Webster, NY PAMELA JEAN RAINES 
magna cum laude 
Dayton, OH ERIN A. ROACH 
Dayton, OH MARY KATHERINE ROHRKEMPER 
CINDY LOU SHAFFER - - -
Dayton, OH MICHELE L. SIEGRIST - - -
GEORGE PERRY VanHORN 
SECONDARY EDUCATION 
Springfield, OH 
- Fremont, OH 
Dayton, OH 
Miamisburg, OH 
RONALD JOSEPH ROSS, JR. 
DOUGLAS E. WILSON 
RICH~ BRUCE WOMICK 
II ~ 
\ ~ \ 
T HE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART E DUCATION 
ART EDUCATION 
DIANE LUTZ - - - - -
KAREN MARIE MIKETO 
McKees Rocks, PA 
- Brookpark, OH 
JEANNE MARGARETTE WENZKE )J 
- - Fairfield, OH 
Dayton, OH 
- Indianapolis, IN 
- Manasquan, NJ 
Stevens Point, WI 
- - Louisville, KY 
Pittsburgh, PA 
Maria Stein, OH 
Germantown, OH 
Anchorage, AK 
- - - Ware,MA 
Middletown, OH 
Monroe, OH 
Dayton, OH 
Bronx, NY 
- Dennison, OH 
Columbus, OH 
Dayton, OH 
Cambridge, MA 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOM E ECONOMICS EDUCATION 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
ROSEMARY ETH LYN BROWN 
JUDY LYNNE GILLIAM 
JUDITH ANN GRIESHOP - -
fin Absentia 
- - - Lima, OH LINDA M . SHARP - - - - - -
- Tipp City, OH CATHERINE MARGARET SILL 
Englewood, OH 
~~ 
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- Kettering, OH 
Circleville, OH 
THE .SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEM !CA L ENGINEERING 
TRUDY S. ABRAMS - • - - - Yellow Springs, OH JOAQUIN LLANO-CARVAJAL 
GARY A. ANDERLE - • • - - - - - - Doyton, Oh 
JILL M . BILZ - - - - - • - - - - - - Erlanger, KY 
cum laude /.) /I" 1,,/t ii /) 6-
KURT L. CLERICUS C. - - - · - · - - Union, OH 
ROGERS ALEXIS DELGADO H. 
ANNE M . DEPREE - -
WILUAM M. DeVELIN 
JOHN A. DOTTORE -
CHARLOTTE ROSS EIGEL 
JEFFREY M . FILIPSKI -
f PING T. TONG FUNG • -
KEITH T. GASSER - - - -
CHRISTOPHER E. GRAHAM 
JOHN L. GRAHAM 
HERMAN A. GRILLIOT - -
JAMES R. HAYES - - - -
DAVIDE. HAYWARD, JR. 
MARIANNE HUERTER 
Maracay, Venezuela 
- · · Greensburg, PA 
• • West Chester, PA 
Highland Heights, OH 
· Fairborn, OH 
Seven Hills, OH 
Forest Hills, NY 
- Ottoville, OH 
- Lexington, KY 
· Kettering, OH 
Versailles, OH 
Kettering , OH 
Parlin, NJ 
Placentia, CA 
DAVID A. McCANN -
magna cum laude 
WILLIAM E. MEYER 
cum laude 
MARY B. MICHAELS 
ROBERT J. MILAZZO 
CATHERINE A. PLICHTA 
DARRELL B. PRIMM 
JOHN W . QUINN - - -
VICTOR G. RODGERS -
PAUL C. SCHACHT 
Colombia, S. America 
West Carrollton, OH 
Dayton, OH 
Avon Lake, OH 
Mentor, OH 
Pittsburgh, PA 
Pittsburgh, PA 
- Castalia, OH 
Maryland Heights, MO 
Dayton, OH 
mag no cum lau?e .LI C:/1 A-
MARGARET P. SISSINjY.1 t:1• - - - -
f WILLIAM S. SLUSHER 
~.t1is,t~L)(}(: 
STEPHEN N. VELTEN 
TIMOTHY J. WELCH -
magna cum laude 
WILLIAM J. WOESTE 
WILEY A. WOLFE - -
Kettering , OH 
Hazleton, PA 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH cum laude 
CATHERINE L. JESSEL 
magna. cum laude 
Louisville, KY yv\ summa cum laude 
{ft ;, 
THE DEGREE - BACHEL OR OF ENGI):ERING 
JOHN B. BORNHORST New Bremen, OH TIMOTHY ORBAN Dayton, OH 
f PAUL R. MESSINA - - - - - · · - • Vandalia, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING 
MELHEM ABI-ANTOUN - - - - - - Beirut, Lebanon 
HENRY J. BALLING - - - - - - - Orchard Pork, NY 
EDWARD J. BROWN - Dayton, OH 
ROBERT G. BURBRINK Worthington, OH 
THOMAS E. DUSA Dayton, OH 
MICHAEL D. EDDY Dayton, OH 
ROBERT M . ELIAS - - Ramsey, NJ 
ROBERT B. GEUY - - Sidney, OH 
JEFFREY A. GRAHAM West Alexandria , OH 
ROBERT M. KIDD Kettering, OH 
ROGER V. LEWIS - - Dayton, OH 
STEVEN J. MELVIN - - - - - - - - - Kettering , OH 
MICHAEL J. PAGNOTT A - - Bellmore, NY 
cum laude 
JOHN B. PARENT -
cum laude 
PETER J. PUGNALE 
JAf~E P. RYCIEJ\\At• 
CHARLES SASSANO 
GERALD T. SEITZINGER 
CARL R. SIEL, JR. · · -
GREGORY N. TELECKY 
I 1111 
N. Olmsted, OH 
Dayton, OH 
ea,1011, 0 11 
Willoughby Hills, OH 
- Cinnaminson, NJ 
- · - Penfield, NY 
Bowling Green, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICA L ENGINEERING 
BRIANT. BROPHY - -
FRANK BRUNSON 
RICHARD J. BURKETT 
1' In Absentia 
• Fairport, NY 
Cincinnati , OH 
• Fremont, OH 
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SAMUEL A. CIANI - -
magna cum laude 
BRIAN P. CURRAN 
Dayton, OH 
Port Reading, NJ 
EDMOND T. ELIAS - - - - - - - Beirut, Lebanon 
ROBERT Z. FERNANDEZ Dover, DE 
JEFFREY M . FETE - - Dover, OH 
summa cum laude 
BERNARD T. GEARY Bridgeville, PA 
magna cum laude 
THOMAS A. GERTZ, JR. Cincinnati, OH 
GREGORY A. GLIEBE - - Euclid, OH 
magna cum laude 
i't t RK +. €iR&~1C,\/.A Ci H/ilke!-8er.e , PA 
ROBERT J. GUETH - - Greenville, OH 
summa cum laude 
RICHARDT. HABASH Steubenville, OH 
cum laude 
MICHAEL P. HAMMER - tf - - -,+-Syracuse, NY 
.511118""'" CUm laude .5 MM 
KAREN ELAINE HARRAHILL Omaha, NB 
CHRISM. HEN LEIN Cincinnati, OH 
JOEL F. HIPP Tiffin, OH 
DAVID J. HUMMER - - Dayton, OH 
KENNETH H. KAPPELER Dayton, ~ 
THOMAS A. KEAVENY - - - - - - - Masury, OH 
summa cum laude 
CHRISTOPHER J. KLOPFENSTEIN • - Crestline, OH 
cum laude 
DEBORAH J. LAUBERT 
THOMAS A. LIBERIO 
CRAIG J. LUHRMANN 
PHILIP B. McCORKLE 
THOMAS J. MEYERS -
cum laude 
f GUY G. MOUTON 
CHARLl:S W . OMLOR 
ALI SATTARZADEH 
cum laude 
DAVID M . SEESE 
STEVEN E. SHEFTIC 
ALAN A. VONDRELL 
'l' DONALD L. WALLACE 
cum laude 
JOHN J. WESTERKAMP 
magna cum laude 
Cleveland Heights, OH 
Geneva, NY 
Fairborn , OH 
Dayton, OH 
Hamilton, OH 
Sacramento, CA 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Johnson City, NY 
New Carlisle, OH 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
Lombard, IL 
Ja- J 
THE DEGREE - BACHELOR OF M fcHANICAL ENGINEERING 
DOUGLAS M . ALLEN 
JAMES L. ANGEL - -
JOHN C. BALCERZAK 
GEORGE L. BANTA 111 
DAVID A. BAUER - -
cum laude 
ROBERT G . BERGEN 
magna cum laude 
MICHAEL P. BOLAND 
WILLIAM D. BROCKMAN 
MARY CATHERINE CAIN 
WILLIAM T. CONSTANTINE 
DAVID J. CRISPINO 
cum laude 
GREGORY A. DUBS -
DAVID W . EWICK 
magna cum laude 
ABRAHAM M . FALOUGHI 
STEPHEN G. FEDARCYK 
West Carrollton, OH 
Pittsburgh, PA 
Cleveland, OH 
· Louisville, KY 
Pittsburgh, PA 
Cincinnati , OH 
- Mason, OH 
Erlanger, KY 
Fairborn, OH 
Lou isville, KY 
Rochester, NY 
Canion, OH 
Dayton, OH 
Bikfaya, Lebanon 
- Baltimore, MD 
MARY ANN GRAY 
- Chillicothe, OH 
cum laude 
GARY S. JAWOREK - - - Angola, NY 
CHRISTOPHER J. KHAJENOURI - Sussex, England 
RONALD M . KUCHINSKI - - Endicott, NY 
KENNETH J. MILLER Dayton, OH 
STEVENS. NELSON University City, MO 
NESTOR ANGEL RIVERA-GREGORIO 
BELINDA J. ROSELL - - - -
cum laude JY1 /4-b-H/4 
RAYMOND Y. SEBAALI - -
JOHN P. SWANK - - -
CARLOS X. VALLARINO 
DONALD J. WAHRER -
MARK WILLIAM WARNER 
PATRICK WEAVER - -
SASSAN YERUSHALMI -
PIERRE W. YOUNEty\ - -
Humacao, Puerto Rico 
Waynesville, OH 
Bikfaya, Lebanon 
· - Newark, OH 
Guayaquil, Ecuador 
Dayton, OH 
Delaware, OH 
· · Toledo, OH 
- Tehran, Iran 
Beirut, Lebanon 
THE DEGREE - BACHELOR OF T ECHNOLOGY 
JJ u> 
1) 
AMY SUZANNE BUCHANAN 
MARK ALAt l KR0Et l 
ANTHONY V. AGOSTINELLI 
DOUGLAS E. BAZZOLI 
magna cum laude 
CHARLES C. CRAWFORD 
BELKIS STRAUSS DeDELGADO 
GARY MICHAEL LOMBARD - • 
1' In Absentia 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
- - • Ithaca, NY 
~lel'I~ Be, 11 • ~. ~U 
DAVID R. NATHANIEL 
J
/ yl\ vJ - - - - - · Springfield, OH I / 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
- Rochester, NY 
- - Dover, OH 
- Wooster, OH 
Maracay, Venezula 
Inverness, IL 
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RALPH M . MANTICA 
CYNTHIA OBRINGER 
DENNIS ALAN SCHRAMM 
cum laude 
MICHAEL D. SPARKS 
DONALD R. THOMAS ,~,I\ 
/ vJ 
~ 
Steubenville, OH 
Maria Stein, OH 
- Kettering , Oh 
Chillicothe, OH 
Dayton, OH 
ENVIRONMENT AL ENGINEERING TECHNOLOGY 
FRANK PETER FILICE - - Bergenfield, NJ SEAN BARTH LENNON - - - - - - - - Summit, NJ 
FRANCIS PHILIP GREENLAND - - - Cleveland, OH ~ 
:J 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
BRUCE PAUL APEL - - Pittsburgh, PA BRYAN CHARLES HOLMES 
PETER J. ARMBRUSTER - - - Geneva, IL cum laude 
magna cum laude CORLISS ANN JORDAN 
JOHNS. BELT Brookville, OH JAMES S. KSIAZAK - - -
DAVID LESTER BRANSCOME - Woodstown, NJ PETER WALTER LADYKO 
JAMES EDWARD CAVIN Belle Center, OH DALE EDWARD LEHMANN 
(W ATIS Q& o• 1, R0>UfQRQ i ll ••• Citn P ... WAYNE CURTIS LONG 
THOMAS J. DEEGAN - - - - Rocky River, OH magna cum laude 
GEORGE F. DELACH, JR. Pittsburgh, PA MICHAEL F. PFENNIG 
CHRISTOPHER ANTHONY DeMONICO - Dayton, OH JOHN RICHARD SKOLITS 
~ WARD JAMES DiTATA - - - Warwick , RI GLENN PATRICK SMITH 
WILLIAMF. HAAG - - - - - - - Hamburg, NY HERMAN J. TRICK, JR. 
MICHAEL ANDREW HOLLERAN Columbus~ JEFFREY SCOTT VETTER -
magna cum laude 
'Jr v> 
MICHAEL FRANCIS WEINS 
I/ 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN P. BOLAND 
HARRY J. DALE -
JOHN DALE Ill 
JACQUELINE J. HATCH 
cum laude 
Cedar Knolls, NJ 
- - Wayne, NJ 
- - Wayne, NJ 
Springfi~ OH 
t JEFFREY A. KINGSBURY 
MARCO ANTONIO MORENO 
NANCY LEE PULSFORT 
JEFFREY SCOTT TRAUPMAN 
STEFAN VESEL, JR. lj/ i;\ 
MECHANICAi NGINEERING TECHNOLOGY 
ELIAS PHILIPPE ALAM - - - - Broummana, Lebanon 
DAVID JOSEPH BANNICK - - - Downers Grove, IL 
MICW AiL A• ITMQMY 8.t.Rt JE LL 
WILLIAM H. BROWN - -
RICHARD L. CHAPPIE 
ERNEST T AGE ERICKSON 
VASCO A . FERREIRA - -
THOMAS R. HARRUFF, JR. 
DOUGLAS STEVEN KRAFT 
JAMES L. McHALE 
ROBERT THOMAS MARRA 
STEVEN JOSEPH OSTING 
cum loude 
t In Absentia 
e!iiitliiiidtl, 011 
- - - - Adams, NY 
- - - Moraine, OH 
Dayton, OH 
Portimoo, Portugal 
Dayton, OH 
Ft. Lauderdale, FL 
Dayton, OH 
Paramus, NJ 
Delphos, OH 
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DENNIS PAUL PAW} AT - - - -
cum laude jf\~/'J' A-
FREDERICK CHARLES ROSS, JR. 
JAMES J. RYAN Ill 
RAYMOND J. STRACK Ill 
MICHAEL JOSEPH TOTH 
MICHELE MARIE TRACY -
ERIC THOMAS WALTON 
cum laude 
RIDLEY B. WATTS IV 
CHARLES H. WERNERY, JR. 
JOSEPH G . ZIMMER 
Brooklyn, NY 
Cleveland, OH 
- - - Joliet, IL 
Bridgeport, CT 
- Hamilton, OH 
Springfield, VA 
Cincinnati, OH 
Flemington, NJ 
- - Borden, IN 
Dayton, OH 
Stout, OH 
- Rochester, NY 
- W indsor Locks, CT 
- - Lima, Peru 
- - Wayne, NJ 
Bethlehem, PA 
Cleveland, OH 
- Maysville, KY 
Ambridge, PA 
Astor, PA 
- Indianapolis, IN 
- - Lorain, OH 
Murray Hill , NJ 
Dayton, OH 
Gates Mills, OH 
Reading, OH 
Dayton, OH 
' 
' 
GRADUATE DEGREES 
GEORGE B. NOLAND. 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DECREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIJ:.,-:NCE 
RONALD W . BOHL - - - - - - - Cincinnati, OH t CAROL S. ROTHKE - - - - - - - Lexington, KY 
(B.B.A., University of Cincinnati , '76) (B.S., Purdue Universi ty, '74) 
liR IO • I o ~u; •11•1 iielR e) ; OM JAMESSINGLETERY, JR. - - - - Lockowonno, NY 
(BS . ColiforAio ~11 lrte,RAi< Stele Y•i er,iry , '7~) • (B.S. , United States Air Force Academy, '77) 
EDWARD J. KUNAY - · - - - - - - Dayton, OH T HOWARD M . WHITE - - - - - - Springfield, OH 
(B.S.E., Univer$ity of Connecticut, '74) _ Af\ (B.S., Leh igh University, '69) 
t DAVID H. OSTERFELD - - - - - - - - - Tro y, Ml Y'J (M .B.A., Wright State University, '76) 
(B.B.A. , Ohio University, '75) 6 / I) 
/ 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
L EONARD A. MANN. S.M ., DEAN 
GEORGE B . NOLAND. DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DECREE - MASTER OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
t GEORGE M. ENGEL, IV - - - - - -
(B.A., Wittenberg University, '72) 
Dayton, OH 
COMMUNICATION ARTS 
t CHARLES E. BUTLER - - - - - - - - Dayton, OH VINCENT G . CHASE 
(B.S., A & T College of North Carolina, '66) (B.G .S., University of Dayton, '73) 
ENGLISH 
MICHAEL A. MARZELLI - - - - - Bayonne, NJ 
(B.S., St. Peter' s College, '78) 
JODY L. PRICE - - - - - - - - - Brockton , MA 
(B.A., University of Massachusetts, '77) 
t MAURA J. THURSTON-BARCELLOS 
(B.A. , University of California , '77) 
HISTORY 
PAUL J. BOROWICK - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , The Cleveland State Universi ty, '73) 
PASTORAL MINISTRIES 
Dayton, OH 
Polo Alto, CA 
t SANDRA A. CHAKERES 
(B.A. , Marquette University, '76) 
DARLENE K. TEMPELTON 
Dayton, OH tKATHLEEN VAETH - - - - - - - - - Rochester, NY 
(B.A., Nazareth College, '73) 
Dayton, OH 
(B.A., University of Son Diego, '76) 
PHILOSOPHY 
ALBERT R. BANOCY, JR. - - - - - - Latrobe, PA 
(B.A., Universi ty of Pittsburgh, '77) 
'i'ln Absentia 
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PSYCHOLOGY 
ROBERT D. FRIEDBERG Somersvi lle, NJ t SHAHLA NARENJIAN-SHAFIE Dayton , OH 
(B.A., Hiram College, '77) (B.A., National University of lran-Eveen, '74) 
~ SAN M. GAETA - - - - - - Dayton , OH t SUSAN K. TOOLE - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Miami University, '75) {B.A., University of Dayton, '76) 
THEOLOGICAL STUDIES 
- Dayton.)QH J SR. MARY ROSE BURNS - - - - - - - Dayton, OH 
1' O/ (B.A., College of Mt. St. Joseph on the Ohio, '71 ) 
RITAJ . BOWEN 
(B.S., Fordham Universi ty, '64) 
THE DEGREE - MASTER OF t I) ICAL CHEMISTRY 
MING-KANN TZENG - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S. , National Taiwan University, '66) I >"'f'\ 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL LABORATORY TECHN OLOGY 
CHERYLL. GOULD - - - - - - - - -
(B.S., Wright State University, '74) 
Dayton , OH JULIA B. KERTESZ - - - - - -\fJ (B.S. , Miami Un iversity, '71 ) - - Grove City, OH 
THE DEGREE - MASTER OF COMPtrER SCIENCE -
ROBERT E. MANZELLA - - - West Carrollton, OH ROGER L. OVERDORF - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Fa irleigh Dickinson Universi ty, '74) (B.S., Purdue University, '76) 
t JOHN H. MYERS - - - - - West Carrollton, OH """t GARY G. WERTH - - - - - - - - -
(B.S., Wright State University, '70) 4 / 1' • (B.E.E., University of Dayton, '75) Dayton, OH 
T HE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMIN ISTRATION 
FAHAD R. AL-IBRAHIM - - - - - - - Sa/at, Kuwait 
(B.S.Econ ., Kuwait Universi ty , '71 ) 
ROBERT STEWART - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(A.S.C., Salmon Chase College, '61 ) 
YASMEEN A. AL-NASSAR - - - - - - Sa/at, Kuwait 
(B.S.Econ ., Kuwait University, '76) 
JUDITH A. CRAMER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State Universi ty , '63) 
ROBERT M. CRAMER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Wright State Un iversi ty, '71 ) 
PHILIP K. POTTER - - - - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
JON DUKE STOCKSLAGER - - New Lebanon, OH 
(B.A., Oh io Northern Universi ty, '78) 
BENJAMIN F. THOMPSON II - - - - - Xenia , OH 
(B.S. , Drake Universi ty, '66) 
t LESLIE F. VONDERSAAR - - - - Spring Valley, OH 
~ : ~;t State University, '73) 
T HE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
"!> ..... 
ROBERT A. CLAYTON - - - - -
(B.A., Rutgers College, '77) 
- Minchill , NJ 
INTERDISCIPLINARY 
t GERALD H. WILKIE - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Medica l ( allege of South Carolina , '70) 
MATHEMATICS 
t STEVEN M . BANKS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Frostburg State College, '78) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADM INISTRATION 
W ILLIAM j. H OBEN, DEAN 
GEORGE 8 . NOLAND, 
D EAN FOR G RADUATE STUDI ES AND R ESEARCH 
T HE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
ARTHUR ABRUZZO - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.B.A., Kent State University, '77) 
FREDERICK P. ALBRIGHT, JR. - - Parkersburg, WV 
(B.S., University of Dayton, '78) 
DENNIS L. ASTOR 
(B.S., Wright State University, '70) 
STANLEY B. ATKINS - - - - - - - Centerville, OH 
(A.B., University of Alabama, '63) 
t STEVEN E. BAKER - - - - - - - - Pataskala, OH 
(B.S.C.E., Carnegie-Mellon University, '74) 
JEFFREY L. BE A•,•ER rVm, io, ,, 't'J!t--
(B.S. , Vi rgin ia Polytechnical Institute and State 
University, '78) 
t BRADEN M. BENN Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
STEVEN A. BERTSCH Delaware, OH 
(B.A., Capital University, '7 4) 
ANNE E. BONNET - - - - - West Carrollton, OH 
(B.A., State University College, '76) 
MICHAELE. BORNHORST - - - - - - Troy, OH 
(B.A., St. Joseph's College, '71 ) 
tEDWARD S. BOYLE - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Scranton, '72) 
(M.A., University of Dayton, '76) 
t WILLIAM E. BRADFORD - - - - - - Marion, OH 
(B.B.A., Ohio University, '68) 
STEPHEN D. BROCKMAN Dayton, OH 
(B.S. , M iami University, '72) 
t CATHERINE M. BROWN - - - - Daytan, OH 
(B.A., Wright State University, '76) 
t LAWRENCE J. BUDENZ - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
t VERNA BURTON - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., West Virg inia University, '52) 
t JACQUELINE M. BYRER - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '53) 
JAMES R. BYRUM - - - - - - - - Grove City, OH 
(B.A., Ohio State University, '76) 
t RONALD H. CARMIN - - - - - - - Lakeview, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '76) 
WILLIAM B. CARPER - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., U.S. Military Academy, '71) 
(M.Ed ., Boston University, '75) 
SAMANTHA CARROLL - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A. , Mt. Vernon Nazarene College, '76) 
tJOHN A. CLAYPOOLE - - - - - - Sauk Villege, IL 
(B.S., University of Cincinnati, '72) 
ROBERT M. CONNOLLY - - - - - Washington, PA 
(B.S., Robert Morris College, '77) 
t ROBERT M. CONWAY - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Miami University, '69) 
(J.D., George Washington University, '76) 
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t JAMES D. COURTNEY Grove City, OH 
(B.S., Indiana University, '76) 
t DUANE E. CRIST - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.A. , Blackburn College, '71 ) 
t JAMES R. DEERHAKE Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '70) 
(B.S. , Ohio State University, '75) 
RODERICK H. DILLON, JR. - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '77) 
t BRENT S. EHMKE - - - - - - - - - Marinette, WI 
(B.S., Milwaukee School of Engineering, '74) 
t RICHARD L. EILERS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., U.S.A.F. Academy, '73) 
(M.S.E.E., Air Force Institute of Technology, '78) 
t RANDY J. ELSASS - - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S. , Ohio University, '72) 
LINDA S. EV ANS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University al Dayton, '76) 
t DANIEL P. FABBRO - - - - - - - Delaware, OH 
• (A.B., Thomas Moore College, '72) 
~ ANIEL R. FROEHLICH - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
t GEORGE R. FRYER - - - - - - - - Marion, OH 
(B.S., West Virg inia University, '75) 
FRANKLIN L. GAREY - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Franklin Unive rsity, '76) 
t ELEANOR J. GARVIN - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '64) 
tTHERESA GEIS - - - - - - - - Worthington, OH 
(B.A., College of Wooster, '78) 
MICHAEL S.' GEOGHEGAN Dayton, OH 
(B.S., University of North Colorado, '75) 
SUSAN J. GEPHART - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Florida, '76) 
JOSHUA E. GOLD - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.B.A., Duquesne University, '78) 
RICHARD GRAHAM - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S. , University of Dayton, '78) 
ROBERT D. GUENTHER - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.B.A., Wright State University, '70) 
DESH B. GUPTA - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E., Punjabi University (India), '.68) 
(M .S.E.E., University of Texas, '72) 
LAWRENCE J. HALEY - - - - - - Centerville, OH 
(B.S.B.A., Xavier University, '71 ) 
-J,MMES HARRIMAN - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
ROBERT R. HEIM8UCH - - - - - Waynesville, OH 
(B.A., University of Notre Dame, '78) 
t ROBERT R. HITCHMAN - - - - - - Lebanon, OH 
(B.A., Miami University, '74) 
STEPHENJ. IFCIC - - - - - - - Middletown, OH 
(B.S. , University of Dayton, '75) 
RICHARD A. IZOR - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.I.E., General Motors Institute, '75) 
WILLIAM T. JEHLING - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '79) 
ROBERT L. JOHNSON - - - - - -
(B.A. , St. Olaf. College, '63) 
(M.S., Iowa State University, '66) 
(Ph.D., University of Idaho, '73) 
TERRY D. KERWIN - - - - - - - - -
(B.S., Ohio State University, '76) 
tPATRICK D. KING - - - - - - - - -
(B.S., Miami University, '77) 
RANDALL J. KRONOUR - - - - - -
(B.S., Wright State University, '75) 
- Xenia , OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Lebanon, OH 
t JAMES C. KUEHN - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.E.E., Ohio University, '62) 
t SUDESH KUMAR - - - - - - - - - Carlsbad. CA 
(B.S., Birla Institute of Technology, '66) 
(M.S., Kansas State University, '70) 
tMARY S. LANDIS - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Case Western University, '74) 
t WIHIAM A. LANDIS - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S.E., Case Western University, '74) 
CHRISTOPHER B. LANG - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
t PHILLIP P. LAWSON - - - - - - -
(B.S., Findlay College, '75) 
GARY G. LININGER - - - - - - -
(B.S. , Duquesne University, '72) 
Findlay, OH 
Columbus, OH 
ROSS M . McCAIN - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
t JOHN M. McHUGH - - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S. , Miami University, '74) 
JOHN E. MALLET - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.I.S.E., University of Dayton, '78) 
SHARON L. MARTIN - - - - - - Dayton, OH 
tRICHARD E. MORRICAL - - - - - - - Pawell, OH 
(B.Ch.E. , Ohio State University, '71 ) 
LINDA S. MURPHY Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '78) 
STEVEN R. NIEBEL Pickerington, OH 
(B.S., Ohio State University, '70) 
t DANIEL D. NIEMAN - - - - - - - - Lexington, KY 
(B.A., Michigan State University, '72) 
SUSAN A. PELINO - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
Pt TAl€ 1 t L. P9TT& 
(B.S., University of M issouri , '73) 
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RONALD W. RAK - - - - - - - - Delaware, OH 
(B.S., Pennsylvania State University, '75) 
t DOUGLAS K. RIEHLE - - - - - New Carlisle, OH 
(B.I.A., General Motors Institute, '75) 
t CAROLYN M. RUSSELL Columbus, OH 
(B.A., Marshall University, '66) 
SAMUEL G. SAWAYA - - - - - -
(B.A., Xavier University, '70) 
(M .A., Georgetown University, '74) 
Dayton, OH 
LAWRENCE J. SCHROEDER West Carrollton, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati , '78) 
t FREDERICK D. SWAISGOOD - - - Centerville, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '71 ) 
DOUGLAS J. SWARY - - - - - - - Hamler, OH 
(B.S.B.A., Bowl ing Green State University, '76) 
t JAMES L. TESSMAR - - - - - - - - Kette ring, OH 
(B.S., Michigan State University, '78) 
t CHARLES E. THOMPSON Cincinnati , OH 
(B.S., University of Toledo, '72) 
DALE J. UPSHAW - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.E.E., U.S. Air Force Academy, '72) 
JUAN F. VILLACIS P. - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Catholic University (Ecuador), '75) 
JOSEPH M. WAGOVICH - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Hampton Institute, '75) (A.B. , St . Lou is University, '66) 
ANTHONY J. MESSURI Marion, OH (A.M. , University of Missouri , '75) 
(B.S., Bowling Green State University, '77) j\. MARY I. WOLF · - - - - - - - - -
KEVIN M . MIDDAUGH - - - - - - - Fa irfield , OH /f .\ (B.S. , Indiana University of PA, '77) 
(B.S.E.E., University of Cincinnati, '75) O \J" 
'1 ~ 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
GEORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR G RADUATE STUDIES 
THE DEGREE - M ASTER OF SCIENCE IN EDUCA TION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
Dayton, OH 
GARY FREDERICK ALEXANDER Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
t RODERICK C. BROWN - - - - - South Vienna, OH 
(B.S., Wilmington College, '71) 
tROGER RICHARD BARLAGE - Miller City, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
JANE HALL BEATTY - - - - Washington C.H., OH 
(B.S., Eastern Kentucky State College, '68) 
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tROY GARMER CHEW, JR. Dayton, OH 
(B.S., University of Missouri , '76) 
RUTH A. DOMENICO - - - Washington C.H ., OH 
(B.S., Ohio State University, '44) 
t EDWARD L. FANNING - - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Morehead State University, '59) 
t SR. M. PATRICK GILLEN - - - - Steubenville, OH 
(A.B., Mory Manse College, '66) 
t STEPHEN DONALD HEINTZELMAN - - Kenton, OH 
(B.S., Findlay College, '77) 
t DARLENE S. HERVEY Wintersville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '73) 
t BERNARD RAY HULL - - - - - Canton, OH 
(B.S. , Ohio University, '68) 
DIANE L. LOWMAN - - - - - Blanchester, OH 
(B.S., Miami University, '73) 
MARY G. MAXTON - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
BARBARA BAIRD MINTON - - Dayton, OH 
(A.B., Ohio University, '64) 
CHERYL ANN MONGOLD - - - New Vienna, OH 
(B.S., Wilmington College, '73) 
TERRY LYNN MYERS - - - - - - - - Kenton, OH 
(B.S., Adrian College, '68) 
PAULINE ANN SCHIAPPA - - Steubenville, OH 
(B.A., The College of Steubenville, '64) 
t MARY K. SIEGENTHALER Shadyside, OH 
(B.S., Kent State University, '61 ) 
CARLENE ANDERSON THOMPSON - Kenton, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '67) 
t LINDA G. THOMPSON - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
t NORMA BRANNER WATSON Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '49) 
t JOHN R. WIGGINS - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '70) 
ELEMENT ARY EDUCATION 
JUDY CURLEE CARPENTER - - - - Norwood, NC 
(B.S.E. , Carolina University, '74) 
t JULIA MARIE LACEY - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
t SARAH LIU - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(A.B., Wheaton College, '64) 
t PHYLLIS JEAN SCHELLING - - - Kettering, OH 
(B.S., Miami Universi ty, '73) 
GUIDANCE TEACHER 
PHILLIP WESTHAFER New Ph iladelphia, OH 
(B.S., Kent State University, '67) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
JANET LEE HARDWICK 
- Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '77) 
SANDRA KAY PUCKETT HARTMAN Dayton, OH 
(B.S., Southeast Missouri State University, '66) 
t BEVERLY JEAN (HAWKINS) DAVIES - - Sidney, OH 
(B.S. , Bowling Green State Universi ty, '73) 
t RANDY DAVID MAURER - - - - - - - Botkins, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '74) 
PHYSICAL EDUCATION 
KIMERLY RUTH GALL Dayton, OH 
(B.A., Ceda rville College, '78) 
t LUTHER A. HUFF - - - - - - - Dayton, OH 
JANET HEADINGS SCHLABACH West Liberty, OH 
(B.S. , Eastern Mennonite College, '75) 
(B.S., Eastern Kentucky University, '70) 
SCHOOL COUNSELING 
ftAWRENCE JOSEPH APICELLA - - - Bellaire, OH 
(B.A. , Marietta College, '74) 
t RENAI ANNETTE BASTA - - Garfield Heights, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
t SR. CAMILLE ANNE CAMPBELL - - - Lacombe, LA 
(A.B., St. Mary's Dominican College, '62) 
(M .S., University of Notre Da me, '69) 
t MAX INE E. DUNLAP - - - - - - - Salineville, OH 
(B.S. , Kent State University, '69) 
CAROL ANN GRAHAM - - - - New Carl isle, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
'[LOIS J. PFANCUFF - - - - - - - Springfield , OH 
(B.A., W ittenberg Universi ty , '70) 
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tTERRY ANT ALIS RUC KER Shadyside, OH 
(B.S. , Ohio University, '76) 
t MARY JANE RYAN - Kettering, OH 
(B.S., State Universi ty of Iowa, '46) 
(M.S., University of Dayton, '75) 
t SARA IRENE SMITH - - - - - - - Salinevi lle, OH 
(B.S., Kent State University, '69) 
t S. COLEEN TOBIN - - - - - - Mingo Junction, OH 
(B.S., Kent State University, '72) 
t lSABELLE W. WALLACE Hopedale, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '73) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
ELLEN FRANCES BODDIE Dayton, OH VALERIE R. PERKINS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Bluffton College, 75) (B.S., Norfolk State College, 78) 
f JIMMY CURTIS CHANDLER Dayton, OH JIM R. PRICE - - - - - - - - - Wopokoneto, OH 
(B.A., Eastern Kentucky University, 77) (B.A., Wright State University, 76) 
DENISE ANN GIBSON - - - - - Miamisburg, OH MICHELE ANN ROBERTS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, 72) (B.S., Central State University, 72) 
tROBERT JOHN MACKEY - - - - - - Belmont, OH RONIT TOREM - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., College of Steubenville, 72) (B.A., Bor-ilon University, Roiyot-Gon, Israel, 72) 
tGLORIA McGINNIS - - - - - - - Cridersville, OH (B.S., Rochester Institute of Technology, 75) 
(B.A., Bluffton College, 77) _.f\ JACQUELINE E. WRIGHT - - - - - Dayton, OH 
JAMES HOWARD McKINLEY - - - - Weirton, WV A 1· \V (B.A., Kentucky State College, '65) 
(B.A., West Liberty State College, 71) , · \ 'i\ 
~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
WANDA LEIGH BRONSTON - - - - Dayton, OH 
(B.S., Boll State University, 70) 
MARY ANN DOLL BUCKLEY - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, 70) 
STEPHEN CHARLES CRAIN - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
t JOYCE A. ECKART - - - - - - - - - Pittsford, NY 
(B.A., Morymount Monhotton College, '66) 
f THOMAS JOSEPH HENDERSON : Cincinnati, OH 
MURIEL KRIEGBAUM - - - - - - - Kettering, OH 
(A.B., Mory Manse College, '37) 
tGEORGE EDWARD KUNTZ Ill - - Centerville, OH 
(B.A., Miami University, '69) 
tRONALD JOSEPH ROGACKI - - - - Neptune, NJ 
(B.A., University of Dayton, 73) 
tELAINE MARIE VAUGHN - - - Xenia, OH 
(B.A., Cedarville College, '69) 
(B.S., University of Dayton, 78) ,-/'-J 
~ \o 
f GAIL DOBRINER WERTHEIM - - Green Brook, NJ 
(A.B., Lafayette College, 76) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
RUSSELL A. PRIMROSE, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
GARY KEITH HELLMANN - - - - Centerville, OH 
(B.S.Eng.Anolysis, University of Cincinnati, 74) 
t JOHN EBLER NEIMAN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Mech.Eng., Ohio University, 71) 
THOMAS PAUL SEVERYN Dayton, OH 
-.{' (B.S.Aero.Eng., University of Cincinnati, 73) 
"!/ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICA L ENGINEERING 
GABY SALAME HADDAD - - - - - Beirut, Lebanon --A\ 
(B.S.Chem.Eng ., University of Dayton, 78) \ / r · 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
tCHARLES DRAGGA - - - - - - - Cleveland, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '7 4) 
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THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
ZOUHEIR ABDELNOUR Dayton, OH ...j-sTEVEN C. KOOGLER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Cincinnati , 71) (B.E.E., University of Dayton, 78) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
GABY SALAME HADDAD - - - - - Beirut, Lebanon 
(B.C.E., University of Dayton, 78) 
JOHN M. MINTURN - - - - • • - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Cincinnati, 7 4) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
t EMERSON L. HORNER Ill - - - - - - Kettering, OH 
(B.M.E., Thayer School of Engineering, 73) 
1 
/ y{\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
ROBERT WAYNE BELL - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S.M.E., Ohio Stole University, 71) 
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JOHN TESLAR DATKO, JR. 
(B.M .E., University of Dayton, 78) 
Dayton, OH 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
THEODORE A. ALMAY College of Arts ond Sciences 
Field Artillery 
WILLIAM E. CENTERS - - - - - - - - - School of Education 
Armor 
THOMAS A. GERTZ,JR. - - - - - - School of Engineering 
Signal Corps 
MICHAEL P. HAMMER - - - - - - School of Engineering 
Signal Corps 
KENNETH D. LOCKE - College of Arts and Sciences 
Educational Delay 
MICHAEL C. OKIT A - - College of Arts and Sciences 
Infantry 
KEVIN F. SUNSHEIN - College of Arts and Sciences 
Educational Delay 
COMMISSIONED IN THE 
UNITED ST A TES ARMY RESER VE 
ROSS W . SMITH II - - College of Arts and Sciences 
Educational Delay 
28 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
CHARLES W . WHALEN, JR. 
Statement f rom the Citat ion for Mr. Whalen: 
"Legislator ... Ambassador ... a loya l alumnus, professor, a uthor, businessma n, a 
forei gn policy association executive and, at present , a Fellow at the Woodrow Wilson 
International Center for Scholars in our nation 's ca pital. " 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
j AMES W . M cS WINEY 
Statement f rom the Citation for Mr . M cSwiney: 
" ... for his personal leadership a nd service to industry a nd community and his 
inspiration to men a nd women who ca n a nd will participate effectively in the quest 
for a more perfect huma n society. " 
29 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
ANNEMARIE CAHILL 
TERESA MARIE BIHN 
ROBERT J. GUETH 
THERESE MARY KAMIENSKI 
MARY A. KINNAIRD 
MARY KATHARINE KOSCO 
LOIS ANNE SCHNEIDER 
JOAN P. WALSH 
CHARLENE WRIGHT 
WILLIAM KENNETH BURTON 
LAURENCE GERARD JAHNS 
WILLIAM CHARLES PEVEC 
JAMES L. WANSTRATH 
MARY GRACE LEITNER 
JEFFREY MICHAEL FETE 
NATALIE ANN SCHOCH 
DONNA MARIE KOVARIK 
PAMELA S. OLM 
RONALD JOHN WAINZ 
WILEY A. WOLFE 
MARY ELIZABETH KOSSLER 
ANN MAUREEN FARRELL 
JULIE ANN NEELY 
THOMAS A. KEAVENY 
MAGNA CUM LAUDE 
MICHAEL P. HAMMER 
ROBERT A. MAGINN, JR. 
PETER J. ARMBRUSTER 
DAVID W . EWICK 
MARY KAY KARMELE 
JULIA IMMACULATA LUCENTE 
MAUREEN ANN McCARTHY 
VINCENT T. MARTIN 
JOHN J. WESTERKAMP 
TAMARA L. UNDERINER 
CATHERINE LOUISE JESSEL 
DENNIS E. SPITLER 
ROBERT G . BERGEN 
GREGORY A . GLIEBE 
MICHAEL ANDREW HOLLERAN 
SUSAN A. LIKAR 
CONSTANCE SUE MARSHALL 
MARY REBECCA RADTKE 
CHERYL C. REICHEL 
ELIZABETH J. SYZEK 
TIMOTHY J. WELCH 
KATHLEEN MARIE WICK 
KAREN LYNNE FISHER 
KEVIN J. BROWN 
DOUGLAS ALLEN BRUCE 
MICHAEL ALOYSIUS GILLIGAN 
HERBERT LYNN LEMASTER 
GABRIEL MICHAEL LICASTRO 
Sociol Work 
Elementary Education 
Electrical Engineering 
Accounting 
Elementary Education 
Premedicine 
Home Economics - Food & Nutrition 
Mathematics 
- Accounting 
- Economics 
Communication Arts 
Biology 
- Accounting 
- Accounting 
Electrical Engineering 
Biology 
Criminal Justice 
Elementary Education 
Premedicine 
Chemical Engineering 
Biology 
Psychology 
Medical Technology 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Accounting 
Bachelor of Technology 
Electronic Engineering Technology 
Mechanical Engineering 
- Accounting 
Premedicine 
Elementary Education 
Premedicine 
Electrical Engineering 
Communication Arts 
Chemical Engineering 
- Management 
Mechanical Engineering 
Electrical Engineering 
Bachelor of Technology 
Electronic Engineering Technology 
- Accounting 
Physical Education 
Elementary Education 
Elementary Education 
Biology 
Chemical Engineering 
Biology 
Biology 
Accounting 
- Management 
• Accounting 
- Accounting 
- Accounting 
* NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters 
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*4 .00 
4.00 
4 .00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4 .00 
4.00 
3.97 
3.96 
3.96 
3.96 
3.95 
3.94 
3.94 
3.93 
3.93 
3.93 
3.93 
3.92 
3.91 
3.91 
3.90 
3.89 
3.89 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.87 
3.86 
3.86 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.85 
3.84 
3.83 
3.83 
3.83 
3.83 
3.83 
KAREN LINDA ROMERO 
MARK A. ROSSI 
MARY LORETTA SCHWALM 
SAMUEL A. CIANI 
CHRISTINE A. MIOZZI 
RANDOLPH SCOTT TERRY 
ROGER J. CARLSON 
STEVEN THOMAS DEMKO 
PATRICIA ANN LAMMERS 
SHARON MARIE SUNDRA 
KENNETH ALAN KONCILJA 
CATHERINE A. KRIETEMEYER 
PAUL °DAVID MILLER 
PAUL C. SCHACHT 
DOUGLAS E. BAZZOLI 
JUDITH L. HOUART 
MARGARET PATRICE SISSIN 
JOHN JOSEPH T APPEL 
JOSEPH ANTHONY ZEHENNY 
REGINA MARIE GALLAGHER 
SHERRY DEE HALLEMANN 
THERESA LYNN RUBEY 
CHRISTINE M . SIDDENS 
JILL J. WILLNER 
WILLIAM EUGENE DIRKES, JR. 
WAYNE CURTIS LONG 
DAVID A. McCANN 
PAMELA JEAN RAINES 
JAMES DAVID COATES 
DAVID FRANCIS DOMINIC 
BARBARA M. KLEINGERS 
TIMOTHY J. MULLICAN 
JAN ELIZABETH TAYLOR 
JAMES WOJTKUN 
JEAN MARIE HUDDLESTON 
LAURA J. PETERSEN 
KEVIN EUGENE BRIGLE 
KATHLEEN ANN KRESS 
KATHLEEN ROSE WITT 
CHRISTOPHER J. BOLTON 
KATHLEEN ANN CAULEY 
DAVID JOSEPH CANALE 
BERNARD T. GEARY 
JON J. MAJOR 
FERNANDO JAVIER PEREZ 
BERNARD JOSEPH ROSE Ill 
ANN SCHENKING 
CUM LAUDE 
MARY KATHERINE CASE 
LISA E. MARLA Y 
KIMBERLY ANN RILEY 
BELINDA J. ROSELL 
PAMELA JEAN WESTERHEIDE 
CAROLYN PATRICE WILLIAMS 
CHERYL ANN DURY 
RICHARD T. HABASH 
DEV J. NAIR 
DENNIS PAUL PAWSAT 
Theatre 
- Marketing 
Elementary Education 
Electrical Engineering 
M edical Technology 
· Accounting 
Criminal Justice 
- Accounting 
Elementa ry Education 
Elementary Education 
· Accounting 
- Accounting 
- Accounting 
Chemical Engineering 
Bachelor of Technology 
Chemical Technology 
- Finance 
Biology 
Biology 
• Accounting 
Home Economics - Food & Nutrition 
Elementary Education 
Elementary Education 
- Accounting 
- Accounting 
Premedicine 
Bachelor of Technology 
Electronic Engineering Technology 
Chemical Engineering 
Physical Education 
Computer Science 
Geology 
Medical Technology 
Biology 
Psychology 
Communication Arts 
- Accounting 
Premedicine 
Biology 
English 
Biology 
Premedicine 
Engl ish 
Polit ical Science 
Electrical Engineering 
Geology 
Premedicine 
Preined icine 
Political Science 
Mathematics 
Geology 
~ Accounting 
Mechanical Engineering 
~ Accounting 
English 
Social Work 
Electrical Engineering 
Psychology 
Bachelor of Technology 
Mechanical Engineering Technology 
* NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters 
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3.83 
3.83 
3.83 
3.82 
3.82 
3.82 
3.81 
3.81 
3.81 
3.81 
3.79 
3.79 
3.79 
3.79 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.77 
3.76 
3.76 
3.76 
3.76 
3.76 
3.75 
3.75 
3.75 
3.75 
3.74 
3.74 
3.74 
3.74 
3.74 
3.74 
3.73 
3.73 
3.72 
3.72 
3.72 
3.71 
3.71 
3.70 
3.70 
3.70 
3.70 
3.70 
3.70 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.69 
3.68 
3.68 
3.68 
3.68 
JOSEPH LAWRENCE VITTITOW Physics 3.68 
JEAN M . CIVITELLO Elementary Education 3.67 
MICHAEL RICHARD HURD Mathematics 3.67 
JULIE BETH STEVENSON Elementary Education 3.67 
DAVID A. BAUER Mechanical Engineering 3.66 
JANE ANN HESS Health Education 3.66 
CINDY ANN ~EMMONS Elementary Education 3.66 
PAMELA ANN LORD .,Marketing 3.66 
RUDY THOMAS MARCOZZI Music with T eocher Certification 3.66 
BARBARA ANN KLUPCHAK Elementary Education 3.57 
JAIME L. O 'CONNELL Elementary Education 3.57 
SUZANNE M . SILCOTI Psychology 3.57 
DONALD L. WALLACE Electrical Engineering 3.57 
BRIAN J. BILL Criminal Justice 3.56 
VANNAH ELLEN NANTZ Biology 3.56 
KRISTINE LOUISE ROUTENBERG Social Work 3.56 
DOUGLAS FRANCIS BERCHTOLD Mathematics 3.55 
DIANE MARIE BOBSON - Accounting 3.55 
ANN MARIE STRECK Psychology 3.66 
LOREEN MARIE THOMPSON Elementary Education 3.66 
MICHAEL EDWARD BOSWAY - Economics 3.65 
BARBARA KARIN ECKLER Physical Education 3.55 
PATRICIA C. GARRITY Theatre 3.55 
DANIEL CHARLES LANDIS Secondary Education 3.55 
MARK ANDREW FRIETCH - Accounting 3.65 MARY ELIZABETH LOPEZ Communication Arts 3.55 
MARGARET E. MADDOX - Finance 3.65 RICHARD THOMAS BRADLEY - Accounting 3.54 
MARK A. OGBURN - Monogement 3.65 MICHAEL STEPHEN SANKOVICH Chemistry 3.53 
DAVID J. CRISPINO Mechanical Engineering 3.64 
MARY BETH GARTNER Music Therapy 3.64 
GERALD A. FELTZ - Management 3.53 
JOANNE MARY FREEMAN - Accounting 3.53 
THOMAS JUDE GMEINER - Accounting 3.64 THERESA A. HAYES Criminal Justice 3.53 
MARIANNE HUERTER Chemical Engineering 3.64 RICHARD JAMES KEMEN Criminal Justice 3.53 
MARY PATRICIA LIPP Elementary Education 3.64 THOMAS J. MEYERS Electrical Engineeri ng 3.53 
MICHAEL J. PAGNOTIA Civil Eng ineering 3.64 TOM MILORD Physical Education 3.53 
CYNTHIA MARIE THOMPSON - Finance 3.64 CATHERINE MARY SCHEIBER - Marketing 3.53 
Jill M . BILZ Chemical Engineeri~g 3.63 
TERESA LAVERNE DOROW Political Science 3.63 
JOHN ANTHONY ARCARO - Accounting 3.52 
STEVEN ROBERT ARMSTRONG - Management 3.52 
MICHAEL JOSEPH DOYLE - Accounting 3.63 ROSE MARY EV ANS - Accounting 3.52 
ANDREA JEAN LANG - Accounting 3.63 BRYAN CHARLES HOLMES Bachelor of Technology 3.52 
MAUREEN ELIZABETH MAGUIRE Elementary Education 3.63 Electronic Engineeri ng Technology 
PAULA ANN MERCURI - Management 3.63 ALI SA TT ARZADEH Electrical Engineering 3.52 
ERIC THOMAS WALTON Bachelor of Technology 3.63 DENNIS ALAN SCHRAMM Bachelor of Technology 3.52 
Mechanical Engineering Technology Chemical Technology 
CHARLENE S. WARD Elementary Education 3.63 THOMAS W . SWIDARSKI - Marketing 3.52 
THOMAS J. BANNEN - Management 3.62 MARTHA KAY TURCKES Chemistry 3.52 
GARY D. FOX Communication Arts 3.62 KATHERINE BIANCARDI - Marketing 3.51 
CHRISTOPHER KLOPFENSTEIN Electrical Engineering 3.62 JOHN B. PARENT Civil Engineering 3.51 
JEFFREY PAUL LADENBURGER • Accounting 3.62 MONICA J. SCHOTT Home Economics - Food & Nutrition 3.51 
MARY ANN REDDY - Accounting 3.62 KAREN ANN WALSH English 3.51 
MICHAEL J. SKONEY History 3.62 
KATHLEEN MARIE WOLNER Biology 3.62 
JEAN M . ZEHRINGER Communication Arts 3.62 
MARY KATHRYN ALBERS - Accounting 3.50 
MARILYN KAY BEIER Home Economics - Food & Nutrition 3.50 
GARY JOSEPH BRUNE History 3.50 
MARY ANN FRANTZ - Accounting 3.61 M ICHAEL E. FEHLEN - Accounting 3.50 
TERESA LYNN SCHUCHTER Elementary Education 3.61 CORNELIUS A. FORSTER Medical Technology 3.50 
PATRICIA A. BERNARD Geology 3.60 SUSAN M ARIE ROSHOLT FREEMAN Elementary Education 3.50 
DOUGLAS S. DUDIS Chemist ry 3.60 
MARK J. FEDERSPIEL Biology 3.60 
ANDREW JOHN HOEHN - Accounting 3.60 
W . BRIAN KELLY Commercial Design 3.50 
CAROL A. LEVIS ,- f inance 3.50 
W ILLI AM E. MEYER Chemical Engineering 3.50 
MARK A. TURELLA Mathematics 3.60 PETER ST ANTON MONG A IT Psychology 3.50 
JAMES H. ZEIGELDER - Management 3.60 KATHY LYNN VACHON Elementa ry Education 3.50 
MONICA KATHRYN CARROLL Criminal Justice 3.59 TERESA WHALEN Criminol Justice 3.50 
CHARLENE MARIE DIEMUNSCH Commercial Design 3.59 KATHLEEN M ARIE WILSON Elementary Education 3.50 
MARY ANN GRAY Mechanical Engineeri ng 3.59 
JACQUELINE J. HATCH Bachelor of Technology 3.59 
Industrial Engineering Technology 
NED ALFRED MAURER Elementary Education 3.59 
SANDRA ANN MILLS Biology 3.59 
STEVEN JOSEPH OSTING Bachelor of Technology 3.59 
Mechanical Engineering Technology 
MICHELLE PETREY Elementary Education 3.59 
JOHN JOSEPH POSTERARO - Economics 3.59 
MARY ELIZABETH PULEO - Finance 3.59 
KATHY WINN Elementary Education 3.59 
MAJORIE ELLEN FENELON - Accounting 3.58 
VIKKI ANN HEITKAMP - Accounting 3.58 
SUZANNE M . RUSCHAU - Accounting 3.58 
* NOTE: Cumulative point overages ore based on seven semesters * NOTE: Cumulative point overages o re based on seven semesters 
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SPECIAL AW ARDS 
Accounting -The Award or Excellence to 
Outstanding Senior in Accounting 
donated by Jerome E. Westendorr, '43 
and Warren A. Kappeler, '41. 
Therese M . Kamienski 
Anthropology - The Margaret Mary Ed-
monds Huth Memorial Award or Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Anthropology - donated by Doctor 
Edward A. Huth. 
No Award This rear 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Mann, S.M., Award or Excellence to 
OL1tstanding Senior in the College or Arts 
and Sciences donated by Joseph 
Zusman, '65 . 
T eresa L. Dorow 
Athletics Citi:(.enship Award - The Reverend 
Charles L. Collins, S.M. Award or Ex-
cellence to an Athlete for Outstanding 
Citizenship - donated by Joseph 
Zusman, '65. 
Deborah Ann Holloway 
Biology - The John E. Dlugos, Jr., 
Memorial Award or Excellence to the 
Outstanding Senior majoring in Biology 
- donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos . 
Mary Eli:(.abeth Koss/er 
Biology - The Brother Russell A. Joly, 
S.M ., Award or Excellence to the student 
who best combines excellence in biology 
and genuine appreciation or nature -
donated by the Joseph Poelking Family. 
Peggy Patrice Sissin 
Business Education - The National Business 
Education Association Award or Merit in 
recognition for outstanding achievement. 
Sheila L. Stausboll 
Campus Ministry - The Brother Wottle 
Campus Ministry Award: "An award or 
appreciation for service to Campus 
Ministry. " 
Siobhan M. Brennan 
Chemical Engineering - The Victor Emanuel, 
'15 Award or Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering -
sponsored by the University or Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Wiley A. Wolfe 
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Chemical Engineering - The Robert G. 
Schenck Memorial Award or Excellence 
to the Outstanding Junior in Chemical 
Engineering - donated by Stanley L. 
Lopata. 
Kevin]. Myers - Co-Winner 
Robert M. Carroll - Co-Winner 
Chemistry - The Brother George J. Geisler, 
S.M. , Award or Excellence to the Out-
standing Student in Chemistry -
donated by Joseph Poelking, '32. 
Philip Stephen <,aidain 
Chemistry -American Institute or Chemists ' 
Award . 
Martha Kay Turckes 
Chemistry - American Chemical Society 
Award. 
Douglas S. Dudis 
Civil Engineering - The Harry F. Finke '02 
Award or Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering - sponsored 
by the University or Dayton Alumni 
Association since 1962. 
John B . Parent 
Civil Engineering - The George A. Barret '28 
Award or Excellence to the Outstanding 
Junior in Civil Engineering - donated 
by family and friends in his memory. 
Gerard D . Kaiser 
Communication Arts - The Si Burick Award 
or Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass 
Media Arts - donated by the University 
or Dayton. 
Margaret M . Tushak 
Computer Science Alumni Award or Ex-
cellence in the Senior Class. 
James D. Coates 
Debating - The · Mary Elizabeth Jones 
Memorial Award or Excellence to the 
Outstanding Debater - donated by 
Doctor D. G. Reilly. 
No Award This rear 
Economics - The Doctor E. B. O'Leary 
Award or Excellence to the Outstanding 
Senior majoring in Economics - donated 
by Winters National Bank and Trust 
Company. 
William K. Burton 
Electrical Engineering - The Thomas R . 
Armstrong '38 Award or Excellence for 
the Outstanding Electrical Engineering 
Achievement in memory or Brother 
Ulrich Rappel, S.M. , and W. Frank 
Armstrong - donated by Thomas R . 
Armstrong, '38. 
Samuel A. Ciani 
Electrical Engineering - The Anthony Hor-
vath '22 and Elmer Steger '22 Award or 
Excellence to Outstanding Senior in Elec-
trical Engineering - donated by 
Anthony Horvath '22 and Elmer Steger 
'22 . 
Robert ] . Gueth 
Electrical Engineering - The Brother Louis 
H. Rose, S.M. , '33 Award or Excellence 
to the Outstanding Junior in Electrical 
Engineering - donated by the Poelking 
Family. 
Jeanine L. Russell 
Elementary Education - The George A. 
Pflaum '25 Award or Excellence to Out-
standing Student in Elementary School 
Teacher Education - donated by George 
A. Pflaum, Jr. 
Michael Lolli 
Engineering Technology The American 
Institute or Industrial Engineers Award to 
the Outstanding Junior in the Bachelor or 
Technology program who has an Asso-
ciate Degree in Industrial Engineering 
Technology - donated by the Dayton 
Chapter or the American Institute or 
Industrial Engineers. 
Tim R . Collins 
Engineering T echnology - The L. Duke 
Golden Award or Excellence to the Out-
standing Senior in the Bachelor or Tech-
nology Program - donated by the 
Gamma Beta Chapter or Tau Alpha Pi 
Honor Society. 
Douglas E. Bauoli 
English - The Brother Thomas P. Price, 
S.M. Award or Excellence to the Out-
standing Senior in English - donated by 
the U.D. Mothers' Club. 
Kathleen A. Kress 
English - The Faculty Wives Club Award 
for excellence in composition. 
No Award This rear 
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English Education - The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award or Excellence -
donated by the faculty or the Department 
or English and or the School or Education. 
Paula ]. Copeland 
Fznance - The Financial Execut ives 
Institute Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance -
donated by the Dayton Chapter of the 
Financial Executives Institute. 
Judith L. H ouart 
General Excellence-Men - The Mary M. Shay 
Award or Excellence in both academic 
and extracurricular activities (Senior men 
only) - donated by the Poelking 
Family. 
Jack P. Zimmerman 
History - The Doctor Samuel E. Flook 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior majoring in History - donated by 
Doctor Samuel E. Flook. 
Michael ]. Skoney 
History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (Senior members or Delta Eta Chap-
ter only.) 
Carolyn P. Williams 
Home Economics - Award of Excellence to 
an Outstanding Senior for academic, 
departmental and professional perfor-
mance in the Department of Home 
Economics . 
Lois A. Schneider 
Industrial Engineering Technology - The 
American Institute of Industrial 
Engineers Award to the Outstanding 
Graduate of the Industrial Engineering 
Technology program - donated by the 
Dayton Chapter of the American Institute 
of Industrial Engineers. 
Jacqueline ]. Hatch 
International Education - The Rev. Gabriel 
Rus, S.M. , Memorial Award of Excel-
lence to an outstanding Senior of 
Yugoslav heritage - donated by the 
Yugoslav Club of Greater Dayton and 
other friends . 
No Award This rear 
Journalism - The Ritter Colleu Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to 
the student who best demonstrates in his 
person and writings the qualities of Mr. 
Collette ·t hat the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism 
students. 
Barbara A. Mackey 
Journalism - The Brother George F. 
Kohles , S.M. , Award of Excellence in 
Journalism - donated by a friend. 
Tamara L. Underiner 
Languages - The Brother John R. Perz, 
S.M. , Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages -
donated by the Joseph Poelking, Sr. 
Family. 
Louis P. Nanassy 
library - The Brother Frank Ruhlman, 
S.M. , Award of Excellence for Literary 
Achievement - donated by the Joseph 
Poelking, Sr. Family. 
Thomas L. Underiner 
Management - The Standard Register 
Company Award of Excellence to an 
Outstanding Senior in the Department of 
Management , School of Business Admin-
istrat ion , University of Dayto n -
sponsored by The Standard Register 
Company. 
Mark A. Ogburn 
Management - The Charles Hu ton Brown 
'20 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Business Administra tion in 
memory of Brother William Hae be, S.M. 
- donated by C. Huston Brown, '20 . 
Dennis E. Spitler 
Management - The Wa ll Street J ourna l 
Student Achievement Award to an Out-
standing Senior majoring in Manage-
ment - sponsored by Dow Jone a nd 
Compa ny, Inc. 
Linda S. M adigan 
Master of Business Administration - The Rev. 
Raymond A. Roesch, S.M . Award of Ex-
exce ll e nce for outstanding academic 
achievement in the Master of Busine 
Administration Program - donated by 
Winters Nationa l Bank a nd Trust Com-
pany . Linda S. Evans 
M arketing - Award for Outst a nding 
Achievement by a Junior Marketing 
Major. 
Carol A. Hemmert 
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Marketing - Award for Outstanding 
· Achievement by a Senior Marketing 
Major. 
Philip C. Powers 
Mathematics - The Faculty Award of Ex-
cellence in Mathematics . 
Joan P. Walsh 
Mathematics - The Pi Mu Epsi lon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
Robin S. Archer 
Mechanical Engineering - The Bernard F. 
Hollenkamp '39 Memorial Award of 
Excellence to · the Outstanding- Senior in 
Mechanical Engineering - donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollenkamp. 
Donna L. Knighton 
Mechanical Engineering - The Martin C. 
Kuntz '12 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engi-
neering - sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 1962. 
Joseph E. Paulus 
M echanical Engineering - The Class of '02 
Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement in 
memory of Warner H. Kiefaber '05 -
donated by Michael J. Gibbons '02. 
David W. Ewick 
Mechanical Engineering - The Brother An-
drew R. Weber, S.M ., Award of Excel-
lence for outstanding service and achieve-
ment in Mechanical Engineering -
donated by the Poelking Family . 
Anne T. Blum - Co- Winner 
laura M . J\llarker - Co-Winner 
M echanical Engineering T echnology The 
Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers Awa rd of Excellence to the 
Outstanding Fres hma n in Mecha nical 
Engineering Technology. 
Douglas F. McEldowney 
M echanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, o iety of Manu fac tur-
ing Engineers Awa rd of Exce llence to the 
Out s tandin g Sen io r in M ec ha ni a l 
Engi neering T echnology. 
Ernest T. Erickson 
M edical T echnology - Alumni ward of 
Exce llence to the Out ta nding en ior in 
Medica l T echnology. 
Christine A. M iov:.i 
Military Science - Department of the Army 
Award. The superior cadet award, pro-
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outstanding cadet of 
each academic year. 
Thomas M . Crea, Freshman 
Sydney R . Sisson, Sophomore 
Taylor R . locker, Junior 
Michael C. Okita, Senior 
Military Science - The Lt. Robert M. 
Wallace '65 Memorial Award to the 
Outstanding Junior ROTC Scholarship 
Cadet - donated by his family and 
friends . 
Taylor R. locker 
Performing and Visual Arts - Music Division 
Senior Award for Outstanding Contribu-
tion to the University Bands. 
William M. De Velin - Co- Winner 
Susan A. Morrow - Co- Winner 
Performing and Visual Arts - Music Division 
- The Brother Joseph J. Mervar, S.M. 
Award of Excellence to an outstanding 
student majoring in music. 
Rudy T. M arcozzi 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota Professional Music Society Honor 
Certificate for Scholastic Achievement 
(seniors only). 
Susan A . Morrow 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Mary Ann Dunsky Award to 
an Outstanding Senior in studio art. 
W. Brian Kelly 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota National Music Society Alumni 
Award for Outstanding Achievement. 
Susan A. Morrow 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota - Co ll ege Honor Award , for 
musicianship, scholarship , and general 
contributions. 
Karen Souder 
Performing and Visual Arts-Fine Arts Division 
- The Professor Bela Horvath Award for 
Excellence in Representational Art -
donated by Mrs. Josephine C. Horvath. 
Robert L. Hupp 11 
Philosophy - The Award of Excellence of the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy - donated by Rev. Charles 
Polichek. 
First Award - Teresa L. Dorow 
Second Award - Joseph T. Lockhart 
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Physical and Health Education - The John L. 
Macbeth Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Student in Physical 
and Health Education - donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
Pamela ]. Raines 
Physical and Health Education - The James 
M . Landis Memorial Award of Excel-
lence for Outstanding Physical and 
Health Education Senior in Science Core 
Courses. 
Pamela ]. Raines 
Physics - Award of Excellence to a Senior 
Physics major who has displayed "re-
markable talent , exemplary industry, 
intense motivation, and mature compre-
hension of undergraduate Physics" -
donated by the Department of Physics . 
No Award This rear 
Physics - The Sigma Pi Sigma Award of 
Excellence to a student majoring in 
Physics in memory of Caesar Castro -
donated by Sigma Pi Sigma and Mrs. 
C . C . Castro. 
No Award This r ear 
Political Science - The Brother Albert H. 
Rose, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Political Science 
donated by Joseph Zusman '65 . 
Ann M. Schenking 
Political Science - The Eugene W. Stenger 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Politica l Science 
- donated by Mrs . Eugene W . Stenger. 
Eileen F. Crotty 
Premedicine - Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum. 
Mary K. Kosco 
Premedicine - The Brother Francis John 
Molz memorial award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
annually to the student who best 
demonstrates the qualities of unselfish-
ness , community service, and academic 
achievement. Sponsored by Alpha 
Epsilon Delta. 
Lisa Syzek 
Psychology - The Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Student in Psychology -
donated by Rev. Raymond A. Roesch , 
S.M. , '36 . 
Ann M. Farrell 
Public Relations - PRSA Maureen M . Pater 
Award of Distinction to the Outstanding 
Senior in Public Relat ions - donated by 
Dayton-Miami Va lley Chapter of the 
Public Relations Society of America. 
Mary E. Lope~ 
Religious Studies - The Msgr. J . Dea n 
McFa rland Award of Excellence to the 
O utstanding Junior majoring in Religious 
Studies - donated by the Poelking 
Family. 
Marlene A. Acito 
Religious Studies - The William Joseph 
Chaminade Award of Excell ence in 
memory of Mr. and Mrs . George W . 
Dickson, to outstanding st udent in 
Religious Studies - donated by Rev. 
John Dickson, S.M. , '36. 
J oyce A. Grundtisch 
Scholar-Athlete - The J ohn L. Macbeth 
Memoria l Award to the Outstanding 
Scholar-Athlete in footba ll and basket-
ball. Recipient must have completed five 
or more terms and must have won his 
varsity letter. 
Jack P. ,?.immerman 
School of Education - The William A. Beitzel 
Award for the outstanding student in 
Special Education. 
Carol A. Biskupic 
School of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by a student seeking 
teacher certification in the School of 
Education. 
Teresa M . Bihn - Co- Winner 
James P. Snow - Co-Winner 
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School of Education - The Reverend George 
J. Renneker, S.M. Award of Excellence 
fo r outstanding achievement in Teacher 
Cert ification . 
Pamela S. Olm 
Secondary Education - The Brot her Louis J . 
Faerber, S.M. Award of Excellence to 
Outstand ing Student in Seco ndary 
School T eacher Educat ion - donated by 
the University of Dayton Mothers ' C lub. 
Terri L. Hicks 
Social Work - The Joseph Zusman '65 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior in Social Work Studies - donated 
by J oseph Zusman '65. 
Annemarie Cahill - Co- Winner 
Kristine L. Rautenberg - Co-Winner 
Sociology - T he Doctor Edward A. Huth 
. Silver Anniversary Award of Excellence 
· to the Outst;mding Student in Sociology 
- donated by Joseph Zusman '65. 
Janice E . Stets 
Sociology - The Dr . Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations 
for excellence in scholarship , Christian 
leadership , a nd the advanceme nt of 
brotherhood among men - donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
Cynthia A. Currell 
Sociology - T he Reverend Andrew L. 
Seebold Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Sociology -
donated by Mr. J oseph Poelking. 
Carole F. M arger 
Student-Athlete ( Special) - The Cha rles R. 
Kendall '29 Memorial Award of Excel-
lence for Over-achievement in academic 
and athletic effort - donated by Mrs . 
Charles R. Kendall and friends . 
Jack P. ,?.immerman 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are a s old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, such in-
stitution seems lo have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code d rawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts ; that is, it deals with 
caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen . It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors . The ta sse l worn with the cap has three variations . First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metall ic 
thread is reserved lo doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right lo the left side of the cap. 
Gowns, which accord ing lo the code are all black , ore or three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves . Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits al the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cul. In 1960, 
however, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made al the wrist and the 
gown was made to close. The doctor's gown is an elaborate. costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is 
cul much fuller than the other gowns ond unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and 
the sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood , the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor 's hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is too, three and five inches . This extends all around the hood on the exposed edge . To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band . This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded . For each faculty there is a corresponding color so a glance al the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lin ing . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred lo above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seem most often in a Dayton procession, with the fields they represent are, 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Do rk Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Eng ineering 
Fine Arts 
Law 
.Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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ANTHEM 
On mounta in high a nd hill side, 
O 'er meadow and throu gh de ll 
In busy ma rt a nd ha mlet , 
Where hea rt s their sto ry tell , 
;\ cla rion vo ice is ringing, 
It rises, now it fa ll s 
Arouse, ye so ns of Da yto n, 
Your Alma M ater ca ll s. 
U . 0 ., we hea r you ca lling, 
Fide lit y's the tes t, 
Your sta lwa rt sons a ll a nswer fro.m 
North , South , East a nd Wes t, 
With measured tread adva ncing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise a nd pledge 
Our loya lt y to the Red a nd Blue. 
